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D E 
Madrid, Diciembre 1. 
R F X W O C I MIENTO 
Una Compañía de Infan te r ía y im 
Escuadrón de Caballería, han practi-
cado un reconocimiento en dirección 
al teritorio que ocupan les moros re-
beldes, divisando á bastante distan-
cia un campamento en el que estaban 
instaladas fuerzas marroquíes en nú-
mero muy reducido. 
Los exploradores, cumpliendo las 
instrucciones recibidas, se l imitaron á 
conocer la si tuación del enemigo, sin 
e i ^ e ñ a r combate con él. 
"Algunos gTupos de los moros se han 
presentado á las fuerzas, tremolando 
bandera blanca. 
CONiFERBXCIA 
El Bechir, emisario del Sul tán de 
Marruecos, ha celebrado una confe-
rencia con el General Marina, mos-
trándose altamente satisfecho del re-
sultado obtenido en las úl t imas ope-
raciones militares. 
E l Bechir y los restantes kaides que 
forman en el Rif la delegación oficial 
del Sultán, han dirigido á los jefes de 
las harkas una nueva carta ordenán-
doles que se sometan inmediatamente 
á las fuerzas españolas. 
Vamos, pues, por la senda del bie-
nestar económico, baso primera, sino 
única, de la prosperidad nacional. Una 
sombra oscurece, sin embargo, tan r i -
sueña perspectiva: la crisis porque vie-
ne atravesando nuestra producción ta-
bacalera, la cual requiere todo el inte-
rés de los poderes públicos. 
Los presupuestos que han de regir el 
año próximo están ya en poder del Con-
greso, y este debe empezar su disensión 
lo más pronto posible, para llevarla á 
católico, y el general Loinaz, y muchos 
influyentes han secundado la queja de 
aquel vecindario. 
Todo inút i l : so pretesto de que los 
soldados qne están en Columbia, y que 
invado ciudades tan cercanas al Ejecu-
tivo y de abolengo tan honorable como 
Marianao lo es: sitio veraniego de las 
mejores familias capitaleñas y resi-
deneia habitual de gentes con nombre 
por catorce centavos van y vienen á la ilustre en la historia de nuestro país 
Vea el gobierno si el interés mezqui-
no do aiguiíin, ó la ridicula vanidad 
do alguno, oculto en la sombra, valen 
y in^an más que la protesta de una 
colectividad oficial. Y si no quiere ver-




calma v la discreción ne-
Tlabaua, necesitan tener á mano la 
fuente dé escándalos, los burdeles se 
abren. Y el Ayuntamiento cumple oon 
su deber, apelando á la conciencia pú-
blica, ya qne no encontró eco en su 
protesta allí donde la causa de la cul-
tura y de la honestidad buscó calor. • 
•No hablaré yo: hablan los concejales 
libéralos y conservadores de •Mariauao: 
" A q u í donde estuvo destacado un 
i ejército extraaiéro, monos coloso de 
ín dichos presupuestos, aunque QQi nüégras buenas costumbres, no fué 
ido gran cuantía, cabe establecer algu- preciso ese recurso; y so va á utilizarle 
| ñas reformas que los disminuyan algo, i para nuestro ejército, salido todo él da 
I g i eso se consigue y continúa el país | los honrados hogares cubanos, para me-
aste ahora, al t .or-¡drar con 1{l disolución; y se oslablece 
la zona maldita allí donde vivo el ele-
monto más pobre, el barrio más nutrido 
de obreros: gente humilde que no pue-
gastos. de huir do la tormenta. Y oso es crimi-
Kesuelto para entonces el problema | nal, porque se obligará á los padres de 
familia á mantener encerradas á sus 
Je los 
por f i jar la atención en los t r n 
alcanzados por e'l único vencedor 
i¡ Quien sabe si de tantos ejen 
como la Hictoria cita, los caso1' 
Ahdul-iJamid y Abdol-A.ds son f 
isimas excepciones, cuya forzosa 
sofía les proporciona la tranqui 
que gozan, única, seguramente, 
alcanzaron en su vida! 
JoAonTN N. ARAMBÜR^. 
Gaceta Internacional 
produciendo como 
minar el año fiscal d 
hallarán cubiertos 
1910 á 1911 
cómodamente 
se 
l̂ as noticias do carácter mterna-
ional continúan cayendo en e 
in qué de je» en el lector otra impro-
¡ón que la del momento. 
Tan acostumbrados estamos á ca-
ástrofes horrendas y á leer •contena-
os registros de la ¡ re 
presidente Zelaya 
res de víctimas en 
prensa, que ni e 
financiero, como se ha resuelto para la 
situación actual un problema político 
de indiscutible importancia por medin 
de la fusión, si hay un poco de cordu-
ra y se da cima á la empresa de obte-
ner piara nuestro tabaco alguna venta-
ja en los mercados extranjeros, la 
República entrará de lleno en un 
i^o de abundanci 
han díeclarado rebeldes á Muley-Ha-
fig, por algo no encuentra resistencia 
donde quiera que su presencia se ha-
ce y 'le rinden pleitesía, los jefes de 
l:a.s" tribus que se tuvieron hasta el pre-
sente por más adiictas al Sul tán. 
'Nada diría, en cambio, respecto á 
que esos montaraces son los mismos 
que rendían tr ibuto al Roghi, los mis-
mos que en las filas de aquel caudillo 
pelearon y los mismos que dieron ¡ » TIf7TI1?f1ff 
frasie eon. sus amibiciones de doce liljjj Í J i l l i l í u f i O & 
años para terminar su vida en una 
inmunda jaula, de fieras por haberI" 
vuelto In espalda cuando más necesi-
taba de su apoyo. * 
j Xada de esto diría*-, seguiría, err-
véndosé un elegido de Alá v para sa-
cario de su error sena preciso que un 
vacio | ,(|.e.s.engaño le quitase la venda para 
conocer, entonces, cuan mejor estaría, 
si fuese oficialmente declarado here-
dero del trono, si fuese •comandante 
general de las huestes del imperio y al 
peto y consideración del pueblo 








R A Z O N A D A J X P O S I C I O N 
m de Noviembre do 1909 
residente de la República, 
iembros del Congreso Na.-
LOÍ 
penoc 
que de conducir 
y tranquilidad 
d más risueño 
porvenir. 
Ha causado grata impresión en todo 
el país la noticia dada por la Secreta-
m de Hacienda sobre el estado del 
Tesoro, pues al situarse ahora los fun-
dos para gastos del mes de Noviembre, 
quedaban liquidadas y pagadas todas 
las atenciones del presupuesto actual, 
contando desde el primero de Julio á 
la fecha. 
Este situación satisfactoria del Te-
soro concuerda con el principio de una 
zafra espléndida. 
Hoy comienzan á moler varios inge-
nios, y muy ventajosamente. La caña 
abunda de una manera asombrosa. Los 
precios del azúcar prometen una ga-
nancia pingüe. Y los caminos se en-
cuentran bastante secos para el fácil 
acarreo del fruto. 
B A T U R R I L L O 
Protesta solemne. 
hijas, jóvenes vírgenes, encanto 
hogares, ó á verlas, confundidas con su 
vecindario cínico recién llegado, per-
dida la flor de su pureza, correr" á la 
desvergüenza y á la crápula, por la 
misma raznn que contrae el individuo 
sano, éniermedad asquerosa, en contac-
to con desahuciados, y pop la misma 
que una manzana fresca y aromosa so 
! pudre en el cesto de manzanas enfer-
¡ mas." 
Y ño dicen eso sélo los munícipes df 
Mariauao: dicen todo un capítulo de 
cargos gravísimos. 
Xo es la prensa; no son los pulibun-
I cíos; no los "moralistas de p^ga'' 
dice de nosotros les celosos del hí 
Estados 
in 
con su oosíímaciion ni 
Unidos con sus desos de intervenci 
• 'paternal, ' ' nos sacan de esta indi 
rencia hacia todo aquello que no i 
a i' e c t a d i r e et a m e n t e. 
El mundo, sin embargo, se agita á 
impulso de ambiciones de todo orden 
y la humanidad, en lucha con ella •mis-
ma, pierde inútilmente el tiempo 
cual si no tuviese otra, misión que ha-
cer caer á los de arriba para ocupar 
;ianza de su sultán hermano. 
Lo mismo que á Mulay-Kevir. pasa 
á muchos otros que no son Mulays ni 
>s I .marroquíes; pero que cual éste, au-
i dan á salto de mata con el bagaje ts • 
á | miliar á cuestas, sin ver que observou-
 ¡ do práct icas muy distintes de las qitq 
su orgullo ó ambición le dictan, po-
drían cimentar su porvenir sobre ba-
ses más sólidas, dedicando sus ener-
gías á lo que pudiera ser útil á sí mis-
cional. 
Honorabies señores: 
Cuando el Dr. Martínez Ortiz 
sentó en la Cámara legislativa de 
forma parte, su proyecto de le 
que ahora ha sido dictaminado f 
rablomente por ol Representante 
ñor Pagliery— proponiendo que 
autorizara al Ejecutivo par 
• íl; (luorcncial 
•El acto público más 
elocuencia triste, más 
serio, de más 
revelador de 
( 
criollo, la turba cretina: es el Ayunta-
miento, la representación, de un veciu-
los elesriclos por el safeá-
-us •puestos la otra mitad que se eti-jmo y á la humanidad, 
cuentra ahajo. ! ¿Que sacaron hasta hoy los iunn-
Eu este tejer y destejer pasan la me ra «bles caudillos de las infinitas re-
vida la mayor parte de los "grandes voluciones que estallaron en la Amé-
hombres" de las Repúblicas hispano-1 rica latina? 
como ^nericanas; los hijos, hermanos y de-1 Poi- cada uno (pie llegó á la primera 




mi t i na y i 
y á la 
(¡.o como 







de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
con 
más parientes de los sultanes de Pe;--
sia, Turquía y Marruecos; la empera-
triz "cas i " viuda del Negus abisinio. 
magistratura, fueron muchos los qi 
cayeron en el campo de batalla; 1 
que en cárceles insufribles esperaron I fa] proyecto del Dr.Mart ínez Ortís 
íeha i : 
so dirigió al 
do un exton 
datos y dei 
con el objeí 
nkiad cine 1 
Mavo ano en 
daño culto, los eiegiuus í)ur ei sui.ru- v mjies -más de ambiciosos sin excluir ' su úl t ima hora; los que errantes v ca- .... . TSZ^Lt^^T^l S Z S a ^ ú " d i ' m n S y ' - i 0 1CS Si - á 19 — ^ k> ^ sufrieron, ^9o, ^ i l u d de qUe .e oon - .ra-
' 1 - d ^ m x ^ . ^ i ^ . r . v ^ ^ t x x U n j k - v e m m ú o w * que s," r-riejahan en >,ui1in m m \ v á un • 'n io i i^ -v ivondi ' miento de Alarianao—libéralos y con-
servadores—'unidos los concejales con-
tra su alcalde, en justa defensa de La 
moral de las familias y las buenas cos-
tumbres del vecindario. 
Xo digo bien: no es contra el alcal-
de: es una acusación severa contra la 
administración pública ; es un cargo 
grave contra la república, aunque á 
primera vista parezca un asunto local. 
Trátase, en efecto, del estableeimien. 
to de una zona de lenocinio, en la her-
mosa villa, que nunca ha conocido la 
explotación oficial del inmundo comer-
cio, ni necesita conocerla. Se ha movi-
do todo el vecindario decente; han ^-o. 
testado las personas previsoras; comi-
siones prestigiosas han visitado al Pre-
sidente de la República, y el Prelado 
¡i»] íillór presidencial', ?e postuL 
" L o que aquí ocurre hoy, jamás ha- .sí mismos para ocupar determinadas' inocente familia; los que abandona-' 
bía sucedido: los garitos funcionan por gerarquías aunque sus aptitudes que-1 dos de los suyos, en fin. libraron la 
todas partes, según voz pública, desde den por bajo del cero de la escala ¡ti-1 vida ocultando en disfraz humilde su 
la fuerte banca hasta la repugnante teloctual. ¡ condición y anterior categoría. , 
'Pero cualquiera le dice á Mu-la y-j Bien están tales sufrimientos cuando | 
úolbles v levantados ideales son ios 
charada china; la sicalipsis en uno do 
nuestros teatros es llevada al mayor es-
cándalo con alteración del «rden, pú-
comeicial con las repum;eas ant 
mencionadas, con el principíd pro:.; 
ventajas arancelari; 
los d-e nuestra indu 
ito de obtener 
ara los nrodr.i 
tán de Marruecos-
tro de los destino! 
erigirse en nrru-
un imperio que 
Mico, una escuela de danza macabra ho 
rstablece en uno de nuestros barrios 
más populosos, los servicios más im-
portantes abandonados y en todo gra-; ge tembdféá 
hado el sello de la degeneración más " Coiiitest^a afirmativamente y 
bochornosa. i, ' i L - , •' 
I hasta, se creería ¡capaz de constitiui' 
Por eso afirmo que la actitud de ese j nn Califato que abarcase la mitad 
Ayuntamiento, acusación es contra la! septentrional de Africa. Por algo 
administración pública, descrédito de cuenta con numerosos guerreros que 
Kovir—•por ejemplo— que si se con- ndhl y l  I Posteumrnu 
si l o i a con aptitudes suficientes para que conducen al hombre á estos horr i -1 los •estímub 
derrocar á sñ hermano—el actual sul-jhles desastres; pero cuando mezqui-i cesidad. e.st 




mtra a corrupción 
Jas 
que 
ñas ambicionies constituyen la band 
ra del ejército rebelde, llevando laí 'Expo£Í 
des.mora'Jizaeióu á la región en que la sit; 
opera y dando lugar, con el ejemplo,! osa i n 
á que surjan nuevos caudillos por to-jvocara 
das partes, entonces no hay disculpa ¡••toncos cu 
posible y salvo el horror que las inhu- una legis 











lo vitorean, por algo lo proclaman preocupa de los sufrimientos y decep- zo •nre la r 





CDIE&IO "SAN MIGUEL iKCASGEL" 
Direcior: Lnls B. Corrales—Calzaía 418 V í l o r a - T o l é f o n o . 6020 
Estos centros de educación están instalados en la casa más Mgriénica, 
amplia y ventilada de la Víbora. Posee nn cuadro completo de expertos 
profesores. E n los mismos se admiten internos, medio y tercio pupilos y 
mXJ;̂ rnos. A los alumnos, de Comercio se les proporciona el T I T U L O D E 
T E N E D O R D E E l B K O S . Se facilitan prospectos. 
c 3689 St-27n 
Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería de 
oro I con piedras linas, CUBIERTOS de legítima PLATA oAtRÍSTOFFLE, relojes 
01,0 y plata do OMEGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, de 
grillantes sueltos, muebles 
^ALIZACION. 
.pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
B E R M A Z A 1 6 Y O B B A P I A 1 0 3 ¥ 1 0 5 
C . 3444 
U C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
FABRICA DE GEAUITOS AETIPICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
tt>en<Pr0dtlCt0S fle U,la E^USTttlA CU BAÑA, última palabra de la orna-
ral aC,ou en la construcción moderna, su perando al mármol y piedra natn-
escal611 01,nanientación' Pulimento, esta bilidad y economía/— Magníficas 
en n,*8 ^ l>alaüstradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
marmol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso nms. 17 y 19, Guanabacoa 
fcf^ Arisen por correo y se pasa ú domicilio con muestras. 
C. 3538 8N. 
C U E L L O S 
Dr. U. Cliomat 
Tratfimiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
eultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z X I M E R O 40 
G. 3384 tN. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis. Hidroceles. De 12 á .3. Jesús 
María númevo 33. 14016 26-10N. 
Abosado y jVofiirio 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-
fono 790. 
14418 26t-23N. 
l i t o tós Mío p i M e n c í t i s 
| Esto se consigne nsando los prodíictos de SI VA 
| CREMA, L E C H E , AGUfí DE 
| B E L L E Z f l DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pc-
r^anchas, gra-J cas, granos, 
í f s a s y espinillas. 
* % I>e renta, en todas las Sederías y 
*a,J& Farinaoias. Aarcucia: edifu iodel BA>Í-
R » * ^ * * ^ ^ * ? á » 0 0 N A C I O N A L , Departamento mím. '200 C. 





>̂ ^ -Ci. o 
1909- 1910 
La marca MERCURIO es 
garant ía de primera cali-
dad. 
P ídanse en todas las ca-
miser ías acreditadas. 
C36G1 alt . . 10-24-
LA CUBANA o 
.. ..̂  , ¿i 
H ABA NA. | 
T o d o s n u e s t r o s m o s a i c o s t i e n e n e n el fondo n u e s t r a m a r c a 
L A C U B A N A . H á c e m o s e s t a a d v e r t e n c i a p o r q u e h e m o s sa-
b i d o q u e a l g u n o s v e n d e d o r e s de m a n g a m u y a n c h a , a p r o v e -
c h á n d o s e de n u e s t r o C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a q u e lo t i e n e ) , 
v e n d e n losas de L A C U B A N A y las r e m i t e n de o t r a f a b r i c a , 
m u y i n f e r i o r á l a n u e s t r a . C u a n d o se n e c e s i t e n m o s a i c o s 
a v í s e s e a l t e l é i o n o n ú m . 6 0 2 3 6 a l 6B80 . 
PROPIETARIOS í^ac^s'ao ^^az v 
(y Píarsiol y C a g s g a . 
S a n F e l i p e m i m . 1 - A t a r e s H a b a n a , f r e n t e á k 4 % i u t i i d e l R e v 7 
8436 I X . 
JJ d e S e g u n d o A l v a r e z y 
TABACOS Y CieAEROS SUPERIORES - P r u é b e n s e 
C . 3126 t N . 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
it a mente 
de esa 









i ele estimular La celeilvraeiuui de trata*-
Mes de comer-ció que -bene fie rara n la 
prod-uce ióu -i nd ust ri a 1 taba ea lera. 
Que es precaria y muy crítica la si-
tuación de esa. iiulu-sl-ria, es cosa que 
ya se ha dicho y de in ostra do con ra-
zones y -con números de una manera 
roncluyonte; y respondiendo al ma-
lestar que entre las clases más direc-
•^ctadas por el decaimien-to 
ustria se viene sintiendo 
alamos años, se ha consti-
Oomité de Defensa de la 
Tahaeailera," que •coíu-i 
-epreseintación de esas da-1 
/•or número la 'de la clase 
•a dar forma al clamor de 
bles intereses que en ese 
figuran, que pide al Poder j 
cund'ando la campaña iu i - j 
ei-acia por esta Umión, la reforma del. 
laranccl de aduanas vigente; pero re-j 
forma racional, metódica y codnpkta; ¡ 
en sentido proteccionista, para que de! 
cs-e modo se lestlmule la celebración I 
de tratados de 'comercio que faciliten i 
la. exportación de nuestras manufac-
-turas d'e tabaco, se proteja el desa-
rrollo die otras industrias y se abaráte-
la vida del país. 
iNo es, pues, una aspiración egoisía 
en 'beneficio de los intere¡ses de una so-
la clase, la que persigue el movi-
miento iniciado por esta Corporación 
y secundado con tanto acierto por el 
"Comi té de Defensa:" es una aspi-
ración legítima, razonable y fundada 
en el d'ereclio á la vida de una g n u 
parte de la pob-laeion cubana, que 
no excluye ni coarta el derecho de v i -
v i r que tienen todos los demás <jp;rn-
ponentes soeiales^l antes 'bien, labora,' 
igualmente en su provecho, puesto 
iq-ue persigue el desarrollo de la in- l 
dustria nacional y el aibaratamiento ¡ 
de\la vida. | 
Y es por eso, porque no pretende i 
mi desea lastimar otros intereses legí-1 
timos, como ya dijo en su Exposición ¡ 
e.ute de la República | 
LTnión de Fabricantes; 
justo la canipaña que | 
ganaderos de una i 
poyo de la solici- i 
ido al Congreso ¡ 
íi $15 los cien k:- j 
impoi'tación quo, 
adida, como ellos i 
•rta á la imnorta-1 
al señor 









nana, por completo to- j 
de celebrar un tratado | 
a la República Argén-1 
Oriental del Uruguay, | 
a l a importación i ! e . 
'ac-'iuras de tabaco en ! 
pnospéras naciones do I 
que nes surten de esa 
¡ue aquí tiene tanta 
quo ofrecen, principal-
mente, la Argentina, tan extenso m-ér-
cado para los productos de nuestra 
indtustria 'tabacalera. 
No ha P'cdido 'la Unión de Fabrican-
tes que se reformo el arancel de 
aduanas vigente en ex ilusivo provo-
c'lio do los respe labios intereses que 
representa, por el contrario, ha pedi-
do que se reformen, también, para 
proteger el desarrollo de la industria 
nacional; pero no puede ver si tí pro-
testar de esa pretensión, (pie los ga-
naderos de una parte del país pidan la 
exagerada elevación que solicitan, de 
•los derechos de importación que pa-
,ga el tasajo; porque eso no es ya una 
protección razonable qaie sirva de es-
t ímulo al cneeimiento de la riqueza 
pecuaria de nuestra Repúibliea, sino 
un muro de contención que anulará 
nuestro tráfico comercial con la Re-
públiiea Argentina y la Oriental del 
Uruguay y produci rá grandísimo per-
juicio á la jnd-ustria tabacalera, que 
tiene, por lo imenos, •tanto derecho á 
la vida como la llamada industria pe-
ona ria. 
' 'Hay un íbienestar general del que 
todos tenemos derecho á disfrutar; y 
si -la riqueza pecuaria necesita pro-
tección, lo que niegan con abundantes 
razones las " C á m a r a s de Comereio de 
-la i lab a na y -Maitanzas," la "Lonja 
del Comereie" y el "Avisador .Co-
mercial ," que en ¡buen hora se le 
otorgue; no ha de oponerse á ello la 
Unión de Fabricantes, ya que pide 
que se proteja la producción nacio-
nal, y ha de ser consecuente con sus 
principios; pero ni. estima justa ni ne-
cesaria la exagerada protección de un 
80 por 100 que pretenden para su ne-
gocio los ganaderos referidos, ni en-
tiende que debe concederla el Con-
greso en esa cuantía, ' porque además 
de encarecer la vida de las clases que 
tienen por base de su alimentación ci 
tasajo, y de las razones que se han 
•aducido antes, perjudica los intereses 
de la industria, del tabaco, qué necesi-
ta ser protegida con urgencia y efi-
cacia, y porque impedirá que se con-
•cierle un tratado ó " módus-vi vendí 
comercial con la. República Argenti-
na, (fue es, de las dos Repúblicas rio-
piaifiises, la que mejor mercado ofre-
ce para nuestras 'manufacturas de ta-
ibaeo, aun eu-audo los -gaaiaderos' que 
solicitan la exagerada protección de 
que venimos hablando hayan dicho 
en algunos escritos que nuestro taba-
co no gusta en esas repúbl icas ; afir-
mación hecha sin fundamento y para 
•esta Unión muy fácil de destruir. 
El taibaco que producen las feraces 
tierras de la Vuelta Abajo y los Par-
tidos, y laam las de Remedios y Mani-
caragma, goza de justificado renoin-
ibx'e en todo el mundo, y es, por sus in-
superables propiedades, preferido de 
todos los .buenos fumadores. E l mer-
cado argentino, como el 'del Uruguav 
de 1009 la tarde. Rdicion 
y el de todos los países que consumen 
tabaco, prefieren nuestro incompara-
ble producto solanacoo á los de cual-
quier otro país, y lo estiman en el 
grado qne sus inimitables cuali^ádes 
lo recomiendan. Y Jo prueba el ho-
eho mismo de.ser recargada la impor-
tación del tabaco manufacturado en 
todos los países, a l paso que se facili-
ta la importaeión del tabaco en ra-
ma, que sirve de alimento y de ban-
dera, por decirlo así, á la indiistrin 
manufaeturera de todias las naciones 
que la sostienen y protegen. 
'No obstante la diferencia de un óO 
por 100 de recargo en los derec.lio;s es-
pecíficos, más los derechos de almace-
naje y eslingaje y los crecidos dere-
chos de consumo, siempre diferen.-ia-
les, con que se gravan en la Argenti-
na nuestras manuíactairas de tabaco, 
su consumo en esa progresista •nación 
va en aumento año por año, y es in-
dudable que si no se dificultara, co-
mo ocurre ahora, con tan enormes 
cargas sil introducción, la República 
Argentina consumiría, por importa-
ción directa, muchos más tabacos y 
cigarros de Cuba que los que actual-
mente consume, amei lo que ñor 
conducto de Alemania, que es la gran 
proveedora de los mercados sur ame-
ncanos, recibe periódicamente, f 
Decir que nuestro tabaco no gusta 
en la Argentina y en el Uruguay, don-
depuestros tabacos torcidos alcanzan 
un promedio de venta hasta, de $140 
por millar, es demostrar un descono-
cimiento absoluto de las condiciones 
de esos mercados. Cierto es que Ho-
landa, como dicen los ganaderos, se-
guramente porque lo han oido decir, 
es uno de los países que más fuma, 
por lo cual entienden olios que ese y 
•otros mercados de Europa son los que 
los fabricantes de tabacos debemos 
traibajar; pero aparte de que si Holan-
da, fuma mucho, acaso no sea tabaco 
torcido y cigarros lo que más consu-
ma, sino tabaco de pipa y de mascar, 
el mercado argentino, con preferen-
uno de los que más necesita la indus-
t r ia taibaealera cubana: primero, por-
que tiene una capacidad eonsumidora 
que va aumentando á medida que 
crece su pobjación, que según afirma 
un represemante consular de Cuba 
en aquel hermoso país, tiene un cre-
cimiento de un 40 por 100 anual — 
mayor que en los Estados Unidos—- y 
después, porque es un mercado de 
mucho porvenir, donde se cons/umen 
1;".oaeos de.clases muy finas y de ele: 
vado precio, y de colores que no tie-
nen colocación en la mayoría de los 
mercados de Europa. 
Si la pretensión de los ganaderos 
•que se han dirigido al 'Congreso y al 
señor Presidente de la República, pi-
diendo que se eleven á $15 los 100 k i -
lógramos. los $3.95 que paga1 hoy el 
tasajo por derechos de importación, 
•prosperase, no -es aventurado, asegu-
rar que en represalias contra nues-
tra producfiún el (lobierno y las Cá-
I n u t r a s de la. Argentina y el Uruguay. 
I elevarían hasta lun-erlos también ab-
!solutamente prohibitivos, los dere-
'.(-hos de Ém.portacion que pagan, en 
¡ esas naciones actualmente las mer-
Icancías de Cuba; y entonces ,se. Im-
I brá empeorado la situación de abati-
1 niiento de nuestra industria tabaca-
lera v se habrá perdido toda esperan-
| xa de 'celebrar ron esas r i W repú-
iblicas los tratados de comercio que 
.necesitamos concertar con ellas, para 
! el mejor provecho de nuestros inte-
I n-ses y-de los intereses nacionales, y 
i cón manifiesto perjuiéio directo para 
las d a s p s íntimam-ente relacionadas 
con la. producción industrial del taba-
co, y especial mente para la clase 
obrera (pie libra, el diario sustento 
en los talleres de tabaquer ía . 
Atendiend'O. pibes, á la gravedad 
! que reviste para, todos los que directa 
j ú indireetamente dependen de nues-
i t ra industria de taibacos, la solicitud 
i de los 'mencionados ganaderos, y en 
general para el país, porque como ya 
hemos dicho en otra ocasión, el pro-
blema que plantea el empobrecimien-
to de la industria del taibaco es todo 
nn problema nacional, la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba .se dirige respetuosa-
mente al Poder Público, para pedirle, 
por las fundadas razones que deja 
expuestas, que no acceda á gravar la 
importación del tasajo -con los $15 por 
cada 100 kilos -que solicitan esos ga-
naderos -que se le impongan, para 
ca'geradam-ente sus intere-
•juicio de los intereses, tan 
protección y respeto como 
le la industria y de los in-
del tabaco; y en la eleva-
as del Gobierno y del Con-
greso confía, para esperar que no se 
haga, desaparecer la posibilidad de 
celebrar un tratado ó " modus-viven-
d i " comercial con la. República Ar-
gentin-a. principalmente, que benefi-
cie la importación de nuestras manu-
tabaco en esa próspera 
L i g a A g r a r i a 
Acarreo de caña por las 
carreteras del Estado. 
.Se nos informa que á la 1 p m. del 
próximo viérnes 3, se efectuará, en 
el local de la Liga Agraria, San Ig-
nacio número 82 (aJtos), una reunión, 
para tomar acuerdos -respecto de. las 
dificultades que pueden presentarse 
en muchas zonas azucareras, con mo-
tivo de Jas prescripciones del Deere 
to, número 142 de 2-7 de Enero del 
presente año, conocido con el nombro 
de Ley de Tráfico. 
Como quiera que el asainto que ha 
de debatirse es de interés para un cre-
cido número de agricultores y hacen-
dados, se hace presente por este me-
dio, que al mencionado acto pueden 
concurrir y quedan invitados ai efec-
to, los hacendados, productores de 
azúcar, colonos y todos los que en el 
orden de sus negocios, tengan alguna 
conexión con el motivo de la junta, 














10 remoto. •< 
de nuestra 
queza sur ame-
? á ser, y lo se-
so ponen di f i -
3se f in , uno de 
un i dores, en un 
e los afamados 
industria taba-
RAFAEL G. Ai ARQUES. 
Presidente. 
L/íi h i g - í e n e p r o h i b e e l . abuso 
! de l o s a l c o l i o i e s , v r e c o n i i e u d í í , 
i 
e l uso de l a c e rveza , s o b r e i o d o 
l a de "LA T K O F Í C A L . 
Anoche se celebró -en Marte y Be-
lona, la anunciada Asamblea de De-
tallistas de Carbón en carros y car-
bonerías, para tratar un fin muy lau-
dable, cual es, defender sus intereses 
coleetivaraente y defender también 
los del pueblo que paga. 
En esa Junta, á la que asistió gran 
número de asociados, se tomó el acuer-
do de hacer público por medio de la 
prensa, que no consiste en el Deta-
llista, lo caro que está hoy esa mer-
cancía ; sino debido á la explotación 
de los f-abricantes de carbón, que ha-
biendo exce.so de ella en sus cortes, 
fijan cupos á sus almacenistas en la 
Habana, haciendo escasear la mercan-
cía y ele van do por tanto su precio. A 
eso se deben las subidas por escalas 
de 35 pesos que se pagaban por diez 
y seis sacos, á 70 que tienen que dar 
hoy. mandando la mercancía en las 
peores condiciones. 
" E l público cree^—nos dijo ün deta-
llista de carbón—que al dar el deta-
llista la poca cantidad que tiene que 
dar por necesidad, se le estafa y se 
le roba; pero el mail no está en ellos, 
consiste en los fabricantes y "a lgu 
nos ailmacenistas," que hacen la gue-
rra al detallista con la misma mer 
cancía que venden y que hoy tienen 
que vender el carbón á fondas, cafés, 
particulares, etc.. á menor precio con 
perjuicio de sus intereses y también 
de 'los d-el pueblo." 
Reinó gran animación y surgen 
ideas que de llevarse á la práct ica con 
fe por las dos sociedades unidas, pue 
den s«r muy beneficiosas y acabarán 
con -la explotación existente. 
TRIBUNA LIBKp 
A IOS DEPENDIENTES 
Con el pretexto de buscar i J 
favorables para nosotros se vien^^ 
blando por algunos de que ^ 
sacarnos de la esclavitud cu" n - ^0 
hallamos. Ya. es hora de haeer 'Hl 
co que nosotros no somos esclav S 
mo se dice. Somos tan libre» GlT eo' 
primero. Desgraciadamente desíu0 | l*— T" — 1 • UrSriíi 
salimos del bogar de nuestros ^e 
—niños casi—no tenemos más • s 
no que el de nuestra libre v o W j l 
Si la mayoría de nosotros trai : 
más tiempo del que debiera.^ lo h ^ 
no porque sean esclavos, .sino po ^ 1 
cuando ponemos nuestros piés^S 
América, lo hacemos ya d i s p ú e ¿ ^ 
sufrir varios años de p r ivac iow a 
de penalidadeis para labrar un p0S' ry 
n i r al que aspiramos. e" 
Nosotros no aceptamos esa escl I 
tud como seres inconscientes; l o ^ 1 ' 
cemos porque la experiencia nos 
seña que det rás de esas fatigas T 
hoy es tá el bienestar de mañana 
Cuando el estivador trabaja hm\ 
altas horas de la noche, p e r c i b i d 
jornal doblen es un esclavo? QnL0 
do los " repór t - e r s " y los cajistfus 
algunos periódicos trabajan los M 
mingos, mientras sus compañeros de " 
cansan ¿son también 'esclavos? ¿p0S 
qué se nos ha de ofender suponién 
donos capaces de someternos á mt 
senddumbre? 
Conste que los dependientes so-n 
también hombres libres; que cuando 
están meses y meses det rás de m 
mostrador, saben que persiguen el 
ideal de su mejoramiento en el m 
turo, que nosotros buscamos la 
dención, por el trabajo y por ©1 alio; 
rro. 
¡Fi lánt ropos de la titulada "T'nión 
Internacional!" ¡En Cuba no hay ya 
esclavos ni hacen falta, agencias efe 
libertad como la, que ustedes preten 
den constituir sin que nadie les auto-
rice para ello! 
Ricardo Alvarez, 
Dependiente. 
E n C a c a h u a l 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas, en su carác ter de guar 
dador ded histórico Panteón del Ca 
caliual y siguiendo su ya tradieionái 
costumbre, ha acordado conmemora 
el 13° aniversario de la muerte d«) 
Mayor General Antonio Maeeo y d. 
su Ayudante el Capi tán Francisco Gó-
mez Toro, celebrando solemnes hon 
ras fúnebres en dicho mausoleo el ák 
7 del corriente, á las once de la ma 
ñaña . 
A tan piadoso acto invitan al pue 
blo de Cuba, el Alcalde Municipal d 
aquel término, señor Dionisio Aren 
cibia y la señora Bernarda Toro, viu-
i da de Gómez. 
to 
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INFALIBLE EN K C I I X . 
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HELIOS 
l i l i l 
791 ECONOMIA 70 
110 volts, 100 Bogias $ 1-4 
Mm í f fiiislisia 
110 YOlts áe 20 á 203 Bogíí 
220 volts de 32 á 200 Bogas 
Precios sin compeíencisi 
Se h a c e n i u s t á l a c i o n e 
y a b o n o » m u y ba ra tos . 
JOSE PRESNO 
Composlela 88. 
c 3824 1-1 
¡qyidacióo, porque es una gran verdad. Al leer estas l íneas todo el mundo sabe que e 
b a r s a a c u d e a l l í e s t o s d í a s , p o r q u e 
s a b e q u e s e v e n d e á p r e e s o s d e n q u i d a c i ó n . G L 
(|iene hoy precios muy bajos en todos los. artknüos, pero estos 
z z z z z z z i z i z z z z i : " v e s 
:.cios los sep irá teniendo después ds las grandes reformas que en su local va á efectué 
piezas iíe ereja número 5000, á 
Piezas ele crea número 4000. á 
Medias señora, muselina, lodos colores•. á . . . 
.Medias oláii. neírras. h 
Alemanisco, franja 6 cuartas, á 
Warandol, ocho cuartas, á -
Warandol, diez cuartas, á . . . . 
Estolas gasa, á 
(lucilos guipur. á 
Frazadas ca meras, á 
Ktamiua. color cutero, una vara de ancho,, á. 
Brochado lana, doble ancho, á 
("repelína color entero, á 
Paño directorio, doble ancho, á 
Jabón Roger. surtido -de olores, a 
-labón almendra, dé Ro?er, á 
c 3829 
. . .$2.75, 30 varas. 
. . .$150. 15 varas'. 
. . . . . ..$5 docena. 
$4 docena. 
. .26 centavos vara. 
. .20 centavos vara. 
. .25 centavos vara. 
2 reales 




. . . . .40 centavos. 
. .60 centavos caja, 
. .-iÓ centavos caj^, 
Jabón Musk, rosado, á 
Jabón Leche, Coudrny. á . 
Jabón Leehuga, á 
dabón Castilla, francés, á 
Jabón Yema de huevo, á. . 
Jabón Talismán, á. 
Esencia Royaí Oiclam á 
Esencia Ideal, Hoübigant, á 
Esencia Florauiy y Poiupoya, á . . . . . 
Esencia Royal, Hoiibiaant. á 
Polvos Pom-peya y Plora ni v. á 
.Polvos Flor do Tokio, á 
Polvos Doriu, chií'os, á 
Polvos Java, á. 
Polvos Anthea. grandes, á 
Polvos Talismán, á 
Polvos Leche, Opopouax y Veloutine, á 
5̂ centavos docena 
90 c i 
centavos caja. 
. . 22 centavos caja. 




.90 centavos pomo. 
. . . .$2.25 pomo. 
. . . . 65 centavos, i 








Polvos Ixora. á 
Polvos Moika, á 
Loción Violeta Ideal, á 
Loción Moika. á 
Loción Ideal, á 
Colonia Gruerlain, un cuarto, á 
Colonia Gruerlain. un octavo, á 
Pasta Anthea, grande, 'á 
Aplicaciones guipur, á 
Galones, de todos colores, á 
Plisó blanco, cuarta de ancho, á . , . . 
Cintas liberty y tafetán, números 9 y 
Ciñtás liberty y tafetán, números 22 
Cinta liberty y taifetán. números 80 y 
Tiras y entredosos "bordados, á 
Entredoses y aplh'aeione> relieve, á . . 
Encajes y entredoses mecánicos, á . . . 
.2 á . . 




. .90 centaV 
* 75 centro 
. . . v : . m 
/ j o ceDtav| 
^25 c e a H 
.20 y 25 centavas m 
. .3 y 5 centavos va' 
y i centén 
' [ ' l y ' - y contav-Os A 
.10 v 15 centavos ^1 
20 centavos ^ f 
^ centavos j 
, j v 2 centavos 1 
.2 centavos 
surtidos en Paños, Broderícs9 Encajes y Tiras Bordadas, 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la tarde.—Diciembre Io. de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
t M antiguo suscriptor.—No sé de 
ningún condado Eric. Cerca de Nue-
va York está el lago Erie y algunos 
condados de este nombre. En Irlanda 
hay el condado de Erich. 
A . M. D.—Creo que está equivocado 
el teorema en la forma que usted lo ex-
pone. A l menos yo no he podido com-
probarlo. 
J . C. M.—Dehe tratarse por conduc-
to del Cónsul. Almería tiene 48.000 
haibitantes. 
Un interesado.—La mayoría de edad 
para gobernarse solo y tener bienes, es 
á los 23 años, 
7», jv,—No sé la fecha en que comen-
zó á funcionar el Registro Civil en Es-
paña. Si es anterior debe sacar la fe 
de bautismo y si es posterior debe sa-
car el certificado del Registro Civil . 
p\ S.—Á un individuo se le puede 
calificar de muerto, difunto y cadáver, 
pero es una sandez llamarle así en una 
sola ocasión. 
A. M.—Los planetas Mercurio y 
Venus, aunque muy próximos á la Tie-
rra, son muy difíciles de observar, por-
que están más cerca del >Sol que nues-
tro planeta. A causa de esto aun no 
se sabe de un modo evidente si poseen 
movimiento de rotación, porque el res-
plandor del Sol impide ver detalles to-
pográficos en dichos planetas. El as-
trónomo Schiaparelli dedujo por ob-
servaciones especiales que Venus y 
Mercurio no tienen rotación ó que solo 
dan una vuelta en torno de sí mismos 
al tiempo que hacían una revolución 
alrededor del Sol. No obstante, con 
experimentos practicados por medio 
del espectroscopio se ha podido deducir 
claramente que los dichos planetas ha-
cen una vuelta de rotación próxima-
mente en 24 horas como la Tierra y 
Marte. Esta es la opinión general en-
tre los sabios. E l planeta Vulcaao es 
todavía una hipótesis. No se ha pro-
bado que exista, 
Calistenia, proviene tal vez de cali 
(bello) y sienas (abreviado, rápido) 
agilidad y belleza, . 
Un republicano—La máxima que di-
ce: ' 'Odia el delito y compadece al 
delincuente." se basa en el principio 
de que la delincuencia, es una desgra-
cia, una caída, que las leyes se ven 
obligadas á castigar para que el hom-
bre débil procure esforzarse en no de-
linquir. E l ejemplo del castigo no siem-
pre es eficaz para el bien; pero lo es 
en muchos casos. 
EL PUBLÍTeFeÍ TEATRO 
Cuando un idioma nos es descono-
cido, sus galanuras y sus rudezas 
llegan á nuestros oídos como un ru i -
do sin valor; ni nos impresionan ni 
nos conmueven. Es preciso que el ges-
to y el ademán traduzcan las frases i 
que escuchamos si hemos de compren-
der, aproximadamente siquiera, su 
alcance y significado. Tal cualidad 
mímica, compañera inseparable de la 
frase, es más ó menos comprensible, 
según el grado de cultura del que •ha-
bla y del que escucha y la mayor ó 
menor costumbre que, de ello tenga-
mos. 
En el diálogo aun pueden, hasta 
cierto punto, vencerse estos inconve-
nientes. Pero cuando á la letra acom-
paña la música, la dificultad sube de 
punto, si bien esta dificultad desapa-
rece, ilusoriamente, porque la harmo-
nía musical substituve á la incom-
prensible que la frase encierra; á ex-
tremo tal, que una vez educado el oí-
do, difícilmente puede 'acostumbrár-
sele á escuchar una frase que dicha 
en otro idioma y con la misma músi-
ca nos produce un efecto distinto á 
cuando la percibimos en aquel á que 
estamos lacostumbrados, aunque no 
sea el nuestro. 
Que esto es absolutaanente cierto y 
da lugar á que la " v i s " cómica del 
público se manifieste, para regocijo 
del auditorio, lo prueba el hecho que 
voy á consignar. 
Muchos han sido los ensayos hechos 
para implantar la ópera española en 
el teatro Real de Madrid, sin que, pol-
las causas apuntadas, se haya conse-
guido, Xo hace diez años todavía, se 
hizo un último esfuerzo, posterior-
mente secundiado, para llegar á ese 
fin. Presentóse un libreto plagado de 
bellezas y situaciones que ofrecían al 
músico ancho campo donde desenvol-
ver su genio artístico. "Raque l" ora 
el título de la obra, cuya acción se 
desarrollaba en la imperial Toledo, 
que en poder de la morisma se halla-
ba y á cuya plaza puso cerco con sus 
huestes aguerridas el monarca Alfon-
so V I . 
No faltaba, como siempre, urna 
" e l l a " que hiciera tambalear la co-
ronada testa castellana; y esta " e l l a " 
era Raquel, una morita con todas las 
de la ley, capaz de hacer perder el 
juicio al mismísimo profeta. 
E l maestro Bretón puso música á 
la obra, é inútil es consignar que era 
una filigrana de harmonía é instru-
mentación. E l público, sin embargo, 
"no entraba en la obra," especial-
mente los "d i l l e tan t i s" de aquel te-
mido paraíso, para quienes los artis-
tas cantan porque es el público que 
" d a " y " q u i t a , " el que hunde ó le-
vanta, toda vez que el de las otras lo-
calidades va á exhibiciones no más. 
Desarrollábase la acción sin pena 
ni gloria; dos ó tres lapsus de los ar-
tistas habían sido "jaleados," y to-
do hacía presumir un final cómico. 
Este no se hizo esperar. E l vencido 
moro quiere llevarse á la hermosa Ra-
quel, de lia que está perdidamente 
enamorado; pero ésta, que en cuanto 
vió al cristiano quedó rendida, lar-
gando al adorador de A l a h , , , y de 
ella, unas calabiazas sistema univer-
sal, y procurando nadar y guardar la 
ropa por si venían mal dadas, propo-
ne que seian las armas las que diriman 
la contienda, siendo el vencedor el 
dueño de su albedrío, 
Lánzanse á la lucha los dos monar-
cas, y es natural, la peor parte es pa-
ra el moro, que cae atravesado el pe-
cho por mortal y cristiana estocada. 
En tan crítico momento exclama 
con potente voz de bar í tono y en no-
ta muy tenida: " ¡ E s t o y , , , her ido!" 
A l punto y con igual entonación é in-
tensidiad eontestó un espectador que 
á espaldas mías se encontraba: 
" ¡ P u e s á r . . .nica ! " 
Después de esta ocurrente salida 
sobrevino la "debacle." terminando 
la ópera poco menos que como el fa-
moso rosario de lia aurora. 
José DE LEON, 
El Jerezano 
SIEMPRE DE MODA POR SUS 
VARIADOS PLATOS, Y A N T E TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO O L V I -
D E N QUE A Q U I T I E N E N SU CASA, 
LLEGANDO A L A H A B A N A , 
PRADO 102. 
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N O V I E M B R E 
| E l ascenso del Infante don Carlos 
| Dice " L a Epoca:" ' 
"Varios periódicos, buscando un 
| efecto de galería, y olvidando de un 
modo deplorable la exactitud de los 
. hechos, comentan desfavorablemente 
, el ascenso de S, A, el Infante don 
¡ Carlos á General de .División, 
j "Este ascenso ño obedece á una re-
; compensa por mérito de guerra, ni á 
: la condición do tn í án t e del aseendi-
j do: es una consecuencia natural del 
| puesto que ocupa en el Estado Ma-
| yor General, 
" D o n Carlos de Borbón no tiene 
' número en la escala de generales de 
brigada; pero no existe motivo algu-
no para someterle á una postergación, 
en el momento que las necesidades del 
I servicio obligan á cubrir una vacan-
| te de general de División con otro de 
[Brigada que es más moderno que S. A. 
"Los buenos servicios prestados po? 
| el Infante don Carlos, al frente de su 
brigada; al presidir la Comisión de 
Táctica, y en todas ocasiones, no le 
hacían merecedor de un desaire se-
mejante. 
" E l Gobierno, al proponer su as-
censo al Rey, al mismo tiempo que el 
j del general que cubre la vacante pro-
j ducida por el pase á la reserva de 
j don Eugenio Torreblanea, ha realiza 
j do simplemente un acto natural de 
justicia. 
" M u y reciente está el ascenso del 
general San Mart ín á divisionario 
por ant igüedad, y á nadie se le ha 
ocurrido censurarlo porque estuviese 
en campaña. De igual manera han 
ascendido también por ant igüedad lo5 
coroneles Benedicto, Aramia (don 
Luis y don Gabino) y otros varios je-
fes y oficiales, 
"Ahora bien: si el oficial que está 
en campaña no debe ser ascendido 
cuando por su ant igüedad le corres-
ponde, entonces es otra cosa. 
"Por fortuna, toda persona sensa-
ta comprenderá en esta ocasión lo in-
justo de los comentarios." 
Sobre este asunto dice á su vez el 
" H e r a l d o : " 
" E l ascenso del Infante don Car 
los es causa de algunos comentarios 
desfavorables para el Ministro, á 
nuestro entender sin razón,( como va 
mos á exponer con nuestra acostura 
brada sinceridad. 
" E l Infante don Carlos no ocupa 
puesto en el escalafón, y lo mismo da 
á los militares que se halle entre los 
generales de brigada ó de división. 
"Pudo, en consecuencia, haber as-
cendido sin perjuicio de ninguno, y 
sin embargo, ha "marcado" el paso, 
rrecisamente es esta la ocasión en 
que menos puede censurarse el as-
censo de una persona de la Familia 
Real. 
" H ace meses ascendió el general 
Tovar, que sólo le precede cinco pues-
tos en el escalafón, y después de él 
pasaron al empleo inmediato los ge-
nerales López de Haro, San Mart ín 
y Ramos, que le anteceden, respecti-
vamente, cuatro, tres y dos puestos. 
" ¿ P u e d e haber favoritismo en el 
ascenso de hoy? 
"Repetimos que no asciende el I n 
fnnte don Carlos por la vacante del 
general Torreblanea. 
"Dicho eso, no debemos ocultar que 
sería de muy mal efecto ascender á 
quien ocupase lugar posterior en el 
escalafón estando en campaña. 
CORSES Y BRASSIERS 
" E n estos momentos, si ios genera-
les que están en la guerra se hallan 
muy á la cabeza deben ser preferidos 
para el ascenso, como lo fué el gene-
ral San Martín,, que pasó al empleo 
inmediato, antes que el general López 
de I laro y que el general Chacón. v. 
"De paso conviene advertir que al 
antes citado general, no se le ascen-
dió por mérito de guerra, como no 
asciende el Infante don Carlos, como 
no ascenderá el general Imaz, que es 
entre los generales de brigada que 
se hallan en campaña el qWj está más 
á la cabeza, pero después de don Car 
los, y que ocupará la vacante del ge 
neral Torreblanea, según ha dicho hoy 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros. /.Hubiese sido justo, quitando 
apasionamientos políticos, que hallán 
dose an campaña dos generales ascen-
diese por an t igüedad el más moder 
no ? 
E l decreto de ascenso de S. A. dice 
as í : 
" E n consideración á las circunstan-
cias de mi amado hermano el gene-
ral de brigada don Carlos de Borbón, 
infante de España, y á los servicios 
que lleva prestados mandando una 
brigada de caballeréa, vengo en pro 
moverle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra y de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros, al empleo de Gene-
ral de División, con la ant igüedad 
de esta fecha." 
Muerte del maestro Garay 
En Madrid falleció el 12 , víctima 
de una angina de pecho, el maestr> 
don José Garay. segundo directoir dtó 
la banda municipal, muy estimado por 
su ilustración y talento. 
Fué músico del regimiento de Ba-
learse en Madrid, con el cual asistió 
á la campaña del Norte. 
Dirigió las bandas militares de los 
regimientos de Andalucía, Garellano 
y Lealtad, y de 12 concursos á que 
concurrió con ellas, obtuvo 12 prime-
ros premios. 
ü l t imamente dirigió las bandas mu-
nicipales de Gijón y Santander. 
Cuando se creó la brillante banda 
municipal de Madrid, el Ayuntaraien 
to otorgó la plaza de segundo direc-
tor de la misma al maestro Garay, por 
la indiscutible superioridad de su ho-
ja de méritos. 
E l finado ^enía tres hijos, músicos 
de reputación, que pertenecen ^ la 
banda municipal. 
E l busto de Chueca 
Doña Terésa Marín, viuda del inol-
vidable maestro Chueca, ha hecho do-
nación al Ayuntamiento de Madrid de 
un busto, reproducción del que, mo-
delado por el notabilísimo escultor 
señor Estany, remata el mausoleo en 
que descansan los restos del más po-
pular de los músicos españoles con-
temporáneos, 
A l donativo acompaña la siguien-
te carta, que fué leída en sesión pú-
blica del Concejo, el cual acordó cons-
íase en acta la grati tud de la Corpo 
ración municipal : 
"Excelent ís imo señor Presidente 
del Ayuntamiento de Madr id : 
" E n modesto testimonio de mi im-
borrable gratitud al Municipio de Ma-
drid, que de modo tan concíuyente ha 
contribuido á perpetuar la memoria 
de mi esposo inolvidable, ruego á 
V. E. que, como digno presidente de 
esa muy ilustre Corporación, acepte 
el adjunto busto, reproducción del que 
remata el mausoleo que guarda sus 
restos. 
" A l tener el honor de dedicar al 
excelentísimo Ayuntamiento ese sen 
cilio recuerdo, estoy segura de signi 
fiear una vez más el intenso cariño 
que Federico Chueca tenía al pueblo 
hidalgo en que nació, y al que tantas 
veces cantó en sus producciones musi-
cales. 
"Si rva esto para reiterar el testi-
monio de consideración de su afectí-
sima 
Teresa Marín, Viuda de Chueca." 
Dicho busto será colocado en lu 
gar preferente de uno de los salones 
del Ayuntamiento, 
De igual distinción ha sido objeto 
la Sociedad ar t ís t ica La Bagatela, do 
que era presidente honorario oí insig 
nc músico madri leño. 
Contra una tiple 
Los escándalos que precedieron á 
la catástrofe del teatro de la Zar-
zuela han pasado ya al rincón de los 
recuerdos. 
La úl t ima consecuencia de aquéllos, 
| el epílogo, se ha desarrollado el día 
j 12, y ha tenido por lugar el Juzgado 
Municipal del distrito del Congreso, 
La noche del sábado 4, y al termi-
nar el tumulto que tanto ha dado que 
hablar al público y que gemir á las 
prensas, la Comisaría de Vigilancia 
remitió un parte al Juzgado munici-
pal correspondiente. Iba dirigido con-
¡ tra la tiple que fué objeto de las ma 
uifestaciones hostiles de algunos es-
pectadores y contra una señori ta que 
se hallaba aquella noche en el teatro. 
E l día 12 se celebró el acto judicial , 
y á él ha concurrido la tiple señorita 
Esparza. Ha faltado á la citación 
que le había sido hecha la otra seño-
ri ta. 
E l parte era sencillo, lacónico. Es-
cuetamente daba cuenta del tumulto 
teatral y lo achacaba á las dos seño-
ritas, contra las cuales dir igía el pro-
cedimiento por la falta. 
De los autores de la protesta no de-
6 sea la más moderna creación de la moda para las señoras que gusten de lucir 
un cuerpo elegante. Precios desde $3 á $10.60 uno. 
Modelos exclusivos de nuestra casa. 
Se envían catálogos de los mismos á todas las personas que los soliciten. 
EL (MEO DE P Á E M p 80. T f i l i i M 
estacSn^* """ 1111:111188 novedades en telas y adornos de fantasía para la próxima 
1 
Constrttccioucs, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases, 
L a m j m i ' i f l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r u t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
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cía el parte n i una sola palabra. La 
Policía, no había creído necesario quo 
figura-se en el parte el testimonio d^ 
aquéllos. 
La señorita Emér i t a Esparza com-
pareció ante el Juzgado. Iba bella / 
elegantemente ataviada. 
Con tranquilidad expuso lo que eÚQ 
consideraba antecedente de la cues-
tión, manifestando que ella no cono-
cía n i había visto jamás á la señori-
ta á la que se venía atribuyendo i i i ' 
terveneión en el suceso. 
Siendo así, la señorita Esparza 
asegura que ella no dirigió ninguna 
sonrisa á la señorita aludida. 
Y añade que precisamente su p r i -
mera salida la hizo en " El club da 
las solteras," y es un papel que im-
pone grave seriedad en la tiple. 
Ha hablado la conocida artista d© 
que el "ga l l ine ro" estaba comprada 
por elementos extraños y sospechosos, 
y ha dicho que el domingo se encon-
traba indispuesta y no pudo tomar 
parte en la representación. 
Siguió á la tiple, cuya presencia 
despertó gran curiosidad en el Ju/'-
gado, un agente de Vigilancia que es-
taba de servicio en el teatro. 
Se hallaba en el vestíbulo del mis-
mo, y al ruido estrepitoso de los gr i -
tos, y de las protestas penetró en la 
sala "y vió la actitud del público. 
—¿A qué era debida! 
—Yo no lo pude comprobar; pero 
allí dijeron que la causa del escánda-
lo era que la tiple había cambiado mi-
radas significativas y sonrisas cariño-
sas con una señorita que presenciaba 
la función desde un palco del escena^ 
no. 
Y en vista de que no se había pro 
bado la denuncia de la Comisaría, el 
fiscal ret iró la acusación. 
TEJOS INVERNAL! 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO, 
5,040 P R E M I O S 
QUE IMPORTAN 16,900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DESCHEITOS COMEECIAIES 1 EMITES 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores ríe Molé, Sombrerería, San 
iiafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnaoatc. 
Harris Bros. Co., Stationei-y Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A, García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, *'HoteI Lourre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussao y Goliier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis RoyaJ," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Ooispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica (?e 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. <S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca. 
za. Obispo 51, 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%, 
Bencjan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", xiltimas noveda-
des. Importación directa . Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y (uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería lina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra'V 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard'% 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca. , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Contpostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, La Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el CARNFT. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INYERNIZIO 
XEata novela publicada por la Casa Edito-
r ia l de Garnler hermanos, París , se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 13S y 135 
(Contlnüa.) 
" T u padre, al l legar—prosiguió 
Marcos,—me ha t ra ído una Batida sa-
ca.da de los periódicos que le trastor-
no tanto corao á mí. Se trata del ma-
triraouio de la condesita Vinci, adop 
tada como hija por la princesa Rus-
t a . Ahora bien, la eondeí'ita Ruska 
no •exis t ía . . . 
—Que Josefina Rondóla o Mary Gi-
bert— interrumpió Garmela—que nos-
otros, como todo el mundo, creíamos 
sepultada cu el fondo de un abismo, 
ha resucitado más audaz que nunca, 
y esta mañaua se ha desposado con 
el conde Alfredo Monaro. 
Marcos palideció. 
—¿CófllO, tú sabías esto ? 
--rrGiertaiiie.nle, y hasta Fauln.uo no 
lo ignoraba., t e diré más. desde, ha-
eft piucbos días no era pa.ra nosotras 
un misterio la nueva encarnación de, 
Mary. Y te lo había ocultado por te-
tuor á aquella desgraciada. 
Marcos envolvió á su mujer con 
una mirada de inexplicable ternura. 
— i Oh! "puedes estar tranquila,—di 
jo con dulzura.—El encanto de ella ha 
pasado para siempre: no me inspira 
más que un sentimiento de rebeldía 
y de desdén. 
— Y has hecho mal, muy mal, en no 
decirle cuanto sabías á tu marido— 
dijo el viejo.—porque habr ías evita-
do nueva sinfamias. 
—¿Habla usted de su matrimonio? 
—preguntó Carmela. 
—De este y del engaño de que ha 
hecho víctima á la princesa. 
—La princesa adora tanto á aque-
lla desgraciada, que le recuerda al di-
funto marido—dijo Paulina,—que se 
lo perdona todo; también la perdona 
porque se considera responsable de 
las culpas de Mary, puesto que ella la 
abandonó de niña. 
-—Tiene razón—añadió .Marcos,—y 
mejor hubiera sido que nos hubiéra-
mos evitado el paso dado. 
Paulina se sobresaltó. 
—("Qué pasó? 
—Me. explicaré, señora,. ^Ji suegro, 
al leer la noticia de aquel periódico, 
part ió al momento con la intención 
de deeírmelo todo, conocer á la que 
pasaba por hija del conde Vinel, é ira-
pe rl i r su matrimonio si se trataba de 
aquella mala mujer. Pero era dema-
siado tarde. Cuando me explicó de 
lo que se trataba, no lo creí. Me pa-
reció una cosa imposible. Le dije: 
"Vamos á verla: yo conocía dema-
siado á Josefina para equivocarla con 
otra. Xo tardamos en llegar al pa-
lacio de la princesa y allí pregunta-
mos. Se nos dijo que el matrimonio 
ya había tenido lugar y que los espo-
sos se encontrabau en aquel momen-
to en La estación para tomar el expre-
so de Roma. La princesa iba con 
ellos. Nos dirigimos al momento en 
coche á la estación y llegamos a tiem-
po para ver subir á la condesita Vin-
ci. con su marido, en un coche esli-
piug. Muchas personas le acompaña-
ban. A l encontrarse' mis ojos con los 
de la eondesita, ésta se volvió blanca 
como la cera, y se escondió al momen-
to al interior del vagón. Pero á mí me 
bastó aquel instante para reconocer 
á Josefina.—Es e l l a . . . es ella mis-
m a . . . dije.—¿Pero qué hacer? Aho-
ra ya es mujer del conde. 
—¡Debíais volver á casa, como hi-
cimos nosotras!—exclamó Carmela,— 
y dejarla, á su destino. 
—Así había pensaclo yo—contestó 
Marcos.—pcro tu padre, que muchas 
otras veces, me había recomendado el 
silencio y la prudencia, hoy ha obra-
do distintamente. 
—¡ Y he hecho mal!—exclamó el 
viejo,—no lo niego. ¡Pero( qué quie 
res! A l pensar que aquella joven tan 
obsequiada y admirada había hecho 
tantas víctimas, había sido el ángel 
malo de Marcos, y que faltó poco pa-
ra que enviase á mi hija ai otro mun-
do, he sentido en mí como un deseo de 
venganza. Mientra-s la princesa, des-
pués de haber besado y rebesado á la 
joven, se volvía otra vez para coger 
el coche que la esperaba en los pórti-
cos de la estación me le he parado de-
lante: 
" — Dispense, señora princesa—le 
dije.—Tengo necesidad de hablarle al 
momento. ¿Me reconoce usted? 
'"F/lla se detuvo, mirándome con los 
impertinenfes. 
" — S í . sí, recuerdo bien—contestó 
—Es usted el hombre que vino un día 
á traerme una carta de cierta "'Mo-
•'—Soy el mismo, princesa—contes-
té .—Y mire usted: esta es la sortija 
que debía servirme para introducir-
me cerca de usted y hacerme recono 
cer. 
"—¿Tiene usted que decirme algo 
de. interés? 
" — S í , princesa, una cosa que no 
permite, espera. 
" — E n verdad que hoy no puedo 
atender cierta clase de asuntos—con-





presente la sortija debo atenderle al 
instante. 
<¿Se acercó á varios señores que si 
habían retirado algo mientras la prin 
cesa hablaba conmigo, cambió apreto-
nes de manos, después se acercó de 
nuevo. 
¿Pero no está usted solo?—di-
mirando á Marcos. 
—Xo, contesté, esta es la' perso. 
á qtiien fué dirigida la carta de 
' M o r a . " 
—;¡ -Mi! vengan, vengan ustedes. . 
lTn laudó aguardaba bajo el atr io, 
u'inccsa subió y nos invitó á nos-
otros a subir con ella. Apenas el co-
che se puso en marcha, ella p reguntó 
vivamente á Marcos: 
—¿Dónde está, pues, aquella car-
ta? 
"—Princesa—contesto Marcos con 
estupor.—aquella carta debe ^star en 
sus manos, si la hija de la ' "Mora" 
se ha presentado á usted. 
' ' L a princesa puso un semblante se-
vero. 
' ' — L a hija del conde Vinci no tenía 
necesidad de otra carta, que el acta 
de. nacimiento, y cuanto podía com-
probar que. era verdaderamente Jose-
fina Rondóla, la nina entregada á la 
" M o r a " por mi pobre y fiel Esteban; 
pero no entregó n ingún documento 
que se refiriese á su madre. 
A este punto del relato del vieje 
)adre (de Carmela, Marcos le inte-
-rumpió para proseguir él • 
—Pueden comprender si yo podía 
quedar bajo la acusación de haberme 
apoderado de aquella carta. 
"—Le juro princesa—dije,—sobre 
la cabeza de mi hija única que aque-
lla carta rae fué robada por Josefina 
Rondóla, ó después Mary Oibert, por-
que Josefina era mucho más conoci-
da bajo este nombre. 
"—¡Us ted la calumnia, señor!—ex-
clamó con acento de indignación la 
princesa.—La hija de la princesa ha 
sido una víctima de infames maqui-
naciones. 
"—Dios lo quisiera así—contesté 
con calma.—y lo digo por usted, prin-
cesa, que ha sido engañada por una 
habilísima intrigante. 
' ' E l l a pareció asustarse. 
" — ¿ L a joven que se me ha presen-
tado con el nombre de Josefina Ron-
dóla, no es aquélla n iña á la cual la 
' 'Mora7 ' dió un nombre que ha lleva-
do?—preguntó con ansiedad. 
11—¡Sí, es ella, ella misnja!—coa-
tes té . 
(Cont tnwirá}, 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do la tarde.—Diciembre Io. do 1909. 
¡ONSEJO DE SECRETARIOS 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
celebrado lioy por el Presidente de la 
Hcpirblicá con sus Seeretarios de Des-
pacho, han sido los siguientes: 
XOTA DE CONDOLENCIA 
So consigna en acta el sentimiento 
que ha causado al Consejo la desgra-
cia acaecida al señor Secretario de 
Justicia y á los señores Ministro de 
Cuba en Méjico y Subsecretario y D i -
rector de Justicia y, á la vez, la que 
también experimenta por el falleci-
tniento idel hermano del señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
ASUNTOS SUSPENDIDOS 
Se acuerda suspefader para un pró-
ximo Consejo los asuntos relaciona-
dos con la Secretar ía de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo^ por no estar 
presente el señor Secretario del ra-
mo. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
E l señor Secretario de Gobernación 
ó interino de Estado da cuenta al Con-
sejo de la invitación del Gobierno 
de Bélgica para que concurra Cuba á 
la Exposición de Bruselas que se cele-
brará el próximo año, tomándose en 
consideración dicha invitación y apla-
zándose la resolución definitiva del 
asunto para cuando se hayan obtenido 
los datos necesarios para ello, 
MENSAJE 
A propuesta del señor Secretario de 
Hacienda se acuerda remitir al Con-
greso un Mensaje sobre exención de de-
rechos en la constitución de Sociedades 
y en otros casos. 
AUTORIZACION 
A propuesta del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, se acuerda au-
torizar á los doctores López del Valle y 
Barnet para publicar la obra titulada 
"Legislación de Beneficencia y Sani-
dad de la República de Cuba." 
DOS M I L PESOS 
De igual modo se acuerda, que el 
Estado contribuya con la suma de dos 
mil pesos para los gastos que ocasio-
ne la octava Conferencia de Beneñ-
cencia y Corrección. 
ECONOMIAS 
El Sr. Secretario -de Sanidad y Be-
•neñcencia da cuenta de las economías 
introducidas en su Departamento, y 
las cuales ascienden á la suma de on-
ce mi l ciento sesenta y cuatro pesos 
treinta y cinco centavos mensuales. 
Y se dió por terminada la sesión á 
las doce de la mañana. 
E L 1 1 E T E 0 M l i l G i i 
En la mañana de. hoy 
capital á bordo del vanor 
A las dos llegamos al benéfico esta-
blecimiento, siendo recibidos por los 
hermanos de la Doctrina Cristiana, á 
cuyo frente se hallaba el Director her-
mano Claudiano Víctor, á quien acom-
pañaba el Subdirector del Colegio del 
Vedado. Después de los saludos de 
imbrica pasamos á la hermosa capilla 
del establecimiento. 
E l altar mayor ostentaba un rico y 
hermoso transparenlte con la imagen de 
María, en el momento sublime de la 
Anunciación. 
También vimos un cuadro de San 
Vicente y otro de San Juan Bautista 
Lasalle, ambos de gran mérito artísti-
co. 
Después pasamos á uno de los her-
mosos patios del establecimiento, don-
de se levantaba artística tribuna ador-
nada con la bandera cubana y la Cruz 
del Redentor, acompañándole á sus la-
dos los dos insignes de la niñez, San 
Vicente y San Juan B, Lasalle, 
Fiiimos recibidos entre las aplausos 
de cuarenta pequeñuelos y el respetuo-
so y cordial saludo de los profesores. 
Después de acomodados en nuestros 
asientos, los chiquitines nos obsequia-
ron con la ejecución del siguiente pro-
grama : 
Primero. Salud (canto). 
Consistió en un discurso de bienve-
nida á los socios de San Vicente, leído 
por el niño Fernando Fernández, 
quien lo entregó al señor Director, y 




te cantada por un oro de once niños, á 
quienes acompañó el hermano Camilo, 
que es un artista en el arte de Mozart. 
Cuarto.—El pequeño Augusto. 
Un niño refiere en lenguaje pinto-
resco los conocimientos que posee. 
Siguió la recitación de una poesía 
titulada la flor de Salud. 
Cantaron un precioso himno é la es-
cuela y otro a/l amor f i l ia l . 
Después recitaron varios trabajitos 
en francés é inglés, terminando la 
agradable velada con el hermoso canto 
ch? "Salve á Cuba." 
Fuimos regiamente obsequiados por 
el señor Director y hermanos, á los 
cuales doy la enhorabuena por el ade-
lanto de los huerta ni tos, y por el esta-
do de conservación y aseo del caritati-
vo establecimiento. 
No os olvidéis, piadosos lectores, del 
aguinaldo de Noche Buena para los 
huerfanitos y para los niños acogidos, 
con los juguetes que desprecian vues-
tros hijos y que sirven para contentar 
á los tiernos infantes. 
E l Secretario de la Conferencia 
Parroquial de S. Nicolás. 
Para eltailo flela 
S E C R E T A R I A D B 
8ÍAGIB1NDA 
Toma de posesión 
Esta mañana tomó posesión el se-
ñor Pedro de la Torre del importante 
cargo de Jefe de la Sección del Im-
puesto, para el que fué nombrado re-
cientemente. 
En el acto estuvieron presentes los 
Jefes de Negociados señores Mart ín E. 
Leunda, Manuel Loret de Mola, Franv 
cisco Lufriú y el Inspector General 
señoir Francisco Moriano. 
Un informe 
E l ecretario de Hacienda ha^envia-
do al de Justicia, un informe detallan-
do las garant ías , t r ibutación y con-
diciones á que tienen que ajustarse en 
I Cuba las Casas do Seguros extran je-
, ras. 
I S B C R f V T A R S A 
A G R I G U b T O R A 
E l señor Foyo 
En el tren general de pasajeros re-
gresó ayer tarde á esta capital de su 
viaje á Pinar del Rio, el Secretario do 
Agricultura, Trabajo y Comercio, se-
ñor Ortelio Foyo, quien ha dejado so-
; lucionado, á satisfacción de todos, las 
I (¡nejas que originó el reparto un tanto 
i parcial del abono que remitió el Go-
j ibierpo para los campesinos de aquel 
' término. 
El señor Poyo no ha dado aun cuen-
ta de su gestión al Presdentc de la 
República, n i concurnido hoy á la Se-
cretairía, por haber fallecido anoche 
un hermano snvo. 
A los liberales del barrio de "Santa 
Teresa.' '—Picota 10. 
Próximo el día en que ios cubanos 
amantes de su patria, conmemoran la 
luctuosa fecha en que cayeron para 
siempre en los históricos campos de 
Punta Brava, el glorioso caudillo de 
nuestras épicas contiendas, el t i tán 
de bronce Antonio Maceo y su he-
roico Ayudante Francisco Gómez To-
ro, y creyendo un deber de todo buen 
patriota contribuir en la medida de 
sus fuerzas al mayor esplendor de los 
actos que han de constituir esa con-
memoración, se im'ita á los liberales 
todos de este barrio para que contri-
bnyan á la adquisición de una mo-
desta corona que, como ofrenda de 
eterna grati tud, sea depositada en el 
panteón del Cacagual, donde reposan 
los restos de esos héroes, así como 
también para que concurran en el ma-
iyor número posible á la ceremonia 
que allí hab rá de efectuarse. 
Rafael Argoti.—Felipe Alonso. 
mi 5J 
c' Ministro de los Estados Unidos en 
esta República, Mr. Edwin Morgan. 
A bordo fueron á recibirlo, entre 
otras personas, el Secretario de la Pre-
sidencia doctor Pasalodos, el capitán 
del Puerto señor Charles Aguirre, el 
Jefe de Cancillerías de la Sacretaría de 
llegó á esta E l Comité de Damas que preside la 
' ' Havana,' ' | señora doña Carmen Toca de López y 
la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, trabajan sin des-
canso para el más brillante éxito del 
gran baile de pensión que se celebrará 
el próximo día 12 en los salones de di-
cha importante Sociedad y cuyos pro-
ductos serán destinados para engrosar 
PMado, señor Guillermo Patterson, y el la suscripción iniciada con el propósi-
Sncargado de Negocios de los Estados 
Unidos. 
Reciba Mr. Morgan nuestra afectuo 
sa bienvenida. 
Los apuros 
Para los optimistas de oficio que v i -
ven felices, habrá sido una sorpresa 
saber que en la Habana los obreros 
padecen de hambre. 
Ya no se podrá decir que esto es 
Jauja, pues la gente del pueblo .se en-
carga de desmentirlo. 
Hora es ya de que los que se solazan 
con el exquisito chocolate tipo francés 
_wp la estrella, se ocupen de los pobres 
obreros que no lo prueban en todo el 
año. 
A bordo del vapor "Havana," han 
regresado esta mañana de su viaje á 
Europa y los Estados Unidos, los seño-
ros A¥illiam Van Horne, Administra-
aor de la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral de Cuba; el conocido hombre de 
negocios don Ricardo Narganes, el doc-
tor Antonio Díaz Albertini , el señor 
flbraMm Urquiaga, los ingenieros seño-
res Manuel Coroalles y George "Whi-
ghan, y el banq-uero Mr. G. M. Todd. 
También en el vapor " M i a m i " haij 
regresado hoy, el señor Ovidio Giberga. 
Sean bienvenidos. 
Cablegramas 
Hamburgo 30. Bosque de Bolonia, 
Obispo 74, Jugue te r ía . -nHabana. 
Salen hoy 36 cajas novedades ju -
guetes; día primero saldrán 30 más. 
-^Carresponsal. 
'París 30, Vía Havre. iSalieron 18 
cajas parte novedades juguetes Na-
vidad—Corresponsal. 
U N A V I S I T A 
Como uno de tantos asociados fui-
mos el pasado domingo á presenciar la 
visita que el nuevo Presidente del Con-
Bejo Particular de las Conferencias de 
San Vicente de Paul, nuestro estimado 
«migo señor Luis Beltrán Corrales, 
giro el pasado domingo al Asilo que la 
Sociedad de San Vicente sostiene en la 
••alie de Barréto 64, en Guanabacoa. 
A la una salimos de la estación de 
Luz. unos treinta asociados. 
to de erigir un hermoso templo en la 
Quinta de Salud "Covadonga" á la 
popular Patrona de los asturianos. 
También la Junta Directiva coopera 
al mejor resultado social y económico 
de la fiesta, la cual habrá de ser, te-
niendo en cuenta el entusiasmo que 
reina y la actividad que se despliega 
en los prepafrativos, la más fastuosa y 
espléndida de cuantas se hayan cele-
brado en el floreciente Centro Astur. 
En la Secretaría General del Centro 
pueden solicitarse los billetes familia-
res y personales para el baile del do-
mingo 12 del actual, advirtiéndose que 
para asistir al mismo no se dan invita-
ciones. 
Gran expectación reina para asistir 
á a temporada art íst ica de estas dos 
estrellas del arte. 
Iguál espectación causa el gran sur-
tido de calzado y somibreros do la 




Con el haber anual de $700 se han 
creado dos plazas de Maestras Inspec-
toras de Corte y Costura en la provin-
cia de Habana, nombrándose para 
desempeñarlas á la señorita -Isabel 
Pereira y señora Mercedes Junco, y 
otra para la provincia de Matanzas, 
dotada con el haber de. $600 al año. 
nombrándose para desempeñarla á La 
señorita Isaibel Maresma. 
Conferencia 
Hasta cerca de las diez y media de 
ía mañana no dió comienzo el Conse-
jo de Secretarios, por haber estado 
hasta esa hora el Jefe del Estado des-
pachando con el Secretario de Sani-
dad señor Varona Suárez y el Repre-
sentante señor González Sarrain fie 
asuntos acerca de los cuales aquellos 
guardaron silencio, 
S E G R B T ^ R I / \ D t i 
Visita 
El Encargado de Negocios de Ve-
nezuela estuvo esta mañana en la Se-
cretar ía de Estado, á interesarse por 
la salud del señor Divinó, Secretario 
interino de dicho Departamento. 
J U S T I C I A 
E l doctor Meza 
E l doctor Ramón Meza "y Suárez In -
clán, por disposición del señor Presi-
dente de la República, tomó posesión 
de su cargo de Secretario interino de 
Justicia en la mañana del lunes. 
Ayer fué presentado por el señor 
doctor Pedro S. Medina, actual Subse-
cretario interino, á todos los jefes del 
Departamento, entre los cuales el doc-
tor Meza conoció muchos de sus ante-
rieres subordinados en esa Secretaría 
que desempeñó en unión del doctor 
: Juan R. Hernández Barreiro durante 
I la primera intervención, siendo el doc-
tor Meza Subsecretario primero y Se-
cretario interino después, hasta la to-
ma de posesión del doctor Miguel Ge-
ner. 
E l Secretario Interino de Justicia 
recorrió todas las oficinas de la Secre-
tar ía y ha dispuesto que se le ponga 
al despacho los asuntos pendientes en 
las horas de las 9 á las 11, dedicando 
las de la 1 á las 5 á la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes que 
actualmente desempeña en propiedad. 
También visitó el doctor Meza al se-
ñor Francisco Remírez de Estenoz, 
Subsecretario de Estado. 
Gircular 
La Secretar ía de Justicia, ha d i r i -
gido una Gircular á los Presidentes de 
las Audiencias, disponiendo que en lo 
sucesivo no se dé curso y se devuel-
van, las renuncias formuladas por los 
; Jueces Municipales prapietari-os y 
| Suplentes si no vienen por conduelo 
j de dichos Presidentes. 
S E C R E T A R Í A d e 
© A n i d a d 
! - ' 
Inspecciones 
Durante la segunda década del mes 
actual, se han inspeccionado en el 
Término Municipal de Manzanillo, 
723 casas, habiéudose encontrado 3 
depósitos con larvas; en el de Con-
solación del Norte 106 casas, no lia-
biénodse encontrado ningún .lepósito 
con larvas. 
Reparaciones 
Se le ha concedido autorización ai 
Jefe Local de Sagua la Grande para 
qué emplee 56 pesos 74. centavos (pie 
tiene de sobrantes, en la reparación 
del material rodante 
Vacuna 
Se han dado las órdenes oportunas 
al Director del Centro General de Va 
cuna, para que remita á la Jefatura 
Local de Cabanas, talonarios para 
certificados de operaciones de vacu-
na. 
Nuevo domicilio 
El doctor Federico Torralbas, Jefe 
del Negociado de Ordenes y Multas 
ha instalado su nuevo domicilio en la 
calle de Tejadillo núm, 36 (bajos.) 
00*-
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Muralla 37% A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(»8. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE M E L E N A 
Noviembre 26. 
Hemos pasado sábado y domingo sin 
función cinematográfica. Habituados 
ya á esa distracción, notamos su falta, 
porque después del trabajo de la sema-
na, era para nosotros un compás de e's-
pei'a para la entrante en que se reanu-
da la diaria lucha. Con objeto de saber 
: las causas que motivan la falta de fun-
cionamiento del cine, me entrevisté con 
los nuevos empresarios señores Riera y 
Oliva, los que con la amabilidad que 
i los caracteriza, me informaron, que 
habían comprado un solar y hecho un 
plano para fabricar el local apropósi-
to para el cine, y que se haría cargo del 
trabajo el inteligente carpintero señor 
Andrés Vilasuso, persona conocida por 
su buen gusto en esta clase de obras, el 
cual dispone de un bien montado taller 
de carpintería, que honra este pueblo, 
D, Andrés, es pues, el llamado á pro-
porcionarnos en breve la distracción 
que el pueblo echa mucho de menos. 
Me informan que el Centro Obrero 
de este pueblo, que cuenta con una Di -
rectiva entusiasta y amiga del progre-
1 so, trata de celebrar periódicamente 
una serie de conferencias, de las que 
tengo la seguridad sacaremos benefi-
cios todos, pues siempre es útil lo que 
se aprende y ese Centro dentro de esa 
corriente, lo será de enseñanzas para 
todos los elementos que lo integran y 
; para los que amigos del progreso y del 
| trabajo honrado presten su concurso, 
| sea este activo ó pasivo, y deseo sirvan 
j estas líneas de estímulo, que no nece-
¡ sitan para los señores que componen la 
i Directiva del Centro Obrero de este 
; pueblo. 
Asociación Emigrados Revolucionarios 
De orden del señor Presidente cito á 
los miembros de esta Asociación para 
la junta general ordinairia que tendrá 
efecto á las ocho de la noche del día 2 
del corriente, en la casa Reina 53, es-
quina á Rayo. 
Habana, 1 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
8. Figueroa. 
Diplomático 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó hoy en el vapor " M i a m i " el di-
plomático alemán .señor F. Prethvitz. 
— A l Hospital 
La pasajera del vapor "Manuel Cal-
vo , " doña Angela Vázquez, fué remi-
tida al hospital por estar padeciendo 
de fiebres. 
E l Capitán Ureña 
Cumplida la licencia que le fué cou-
cedida, se luí hecho cargo nuevamente 
do su destino, en el día de boy, nues-
| tro estimado amigo el señor César Ure-
-( ñit. Capitán de la Poliría del Puerto. 
Ya que de colectividades me ocupo, 
no quiero pasar por alto, una que exis-
te aquí, honrosa y humanitaria, pues 
benoficia, sin negocio alguno, para na-
die á todos los que de ella forman par-
te, me réffero á la sociedad de socorros 
mutuos "Hi jos del Progreso." 
Fué creada liace años, por un grupo 
dé individuos, que trataron, consi-
gau'éndolo por ese medio, de evitar la 
aflictiva situación de las familias po-
bres, creadas por las enfermedades de 
aljrunos de sus miembros y sobre todo 
del cabeza, cuya falta, temporal ó de-
finitiva resulta de trasendencia vital, 
para aquellas familias que no cuentan 
más (|ue con lo que aquél produce. 
Esta sociedad, cuyos miembros di-
rectores y administradores, son nom-
brados anualmente, en Junta general, 
por todos los socios, at iende á .sus miem-
bros con el servicio médico y farmacéu-
tico, con dietas verdad, pues los socios 
son los administradores de esos intere-
ses colectivos y con todo lo necesario 
en un caso de desgracia. 
E l servicio médico lo prestan hoy los 
doctores Enrique Figuerola y César 
Truj i l lo y las fórmulas pueden des-
pacharse en todas las farmacias del 
pueblo, lo que es una garantía más, por 
él número, la competencia é idoneidad 
de todos los farmacéuticos. De todo lo 
que resulta que es esta sociedad be-
neficiosa para sus miembros y dándose 
cuenta de lo que representa y realiza, 
aumenta cada día el número de sus so-
cios, 
E L CORRESPONSAL. 
DE NUEVA PAZ 
No vietabre 28. 
E l 26 de los corrientes pedí datos so-
bre la próxima zafra al Administrador 
de don Andrés Gómez Mena, de quien 
se corrieron noticias alarmantes sobre 
el estado de su salud, que es buena, 
de lo qlie me alegro infinito, porque 
hombres como don Andrés deben ser 
eternos, para bien de nuestra hermosa 
y rica Isla, y su amable hijo don José 
I Gómez V i l a, á la letra me dice lo si-
guiente : 
"Central Azucarero "Gómez Me-
na," San Nicolás, 27 de Noviembre de 
1909. 
Sr. D. Francisco Benito García. 
Nueva Paz. 
Muy señor mío : 
Contestando á su atenta fecha de 
ayer, debo manifestarle que esta finca 
hará unos ciento cincuenta mi l sacos de 
azúcar y que el ingenio " A m i s t a d " 
producirá unos ciento setenta y cin-
co mi l sacos; es decir, como trescientos 
veinte y cinco mi l (325,000) sacos en-
tre ambos ingenios. 
Doy á usted gracias por sus buenos 
deseos sobre la salud de don Andrés, 
que es buena á Dios gracias y dentro de 
breves días lo tendremos ya nuevamen-
te' entre nosotros." 
Sin otro particular me su&cnbo de 
usted afectísimo S. S,—Andrés Gómez 
Mena. 
P. P, J. Góme-s.—Rubricado." 
La noticia que con más gusto publi-
co es la relativa á la buena salud que 
disfruta tan industrial cuanto opulen-
to don Andrés Gómez Mena. 
Francisco Benito GáTcia. 
O R I E N T C 
DE LA MAYA 
Noviembre 27 de 1909. 
La casualidad ha traído á mis ma-
nos un número de " L a Discusión" 
del día 15 del actual en el que leo una 
correspondencia escrita por su corres-
ponsal, que comento por tratarse de 
una denuncia contra el joven jefe loca! 
de Comunicaciones de este pueblo. 
Deseo hacer saber al digno Coronel 
señor Nodarse, Director General de 
Comunieaciones, que yo voy á la Ofici-
na de Correos, todos, ó casi todos los 
días á la llegada del t ren ; que presen-
cio el reparto de correspondencia y 
que en esta oficina no se notan esas 
cosas y esos perjuicios que denuncia el 
Corresponsal de " L a Discusión." 
Yo creo ser tan veraz como dicho co-
rresponsal y tan serio como cualquie-
ra, por cuya razón, informo solemne-
mente que el joven Admnistrador de 
La Maya, cumple perfectamente su co-
metido. 
Pudiera resultar que el corresponsal 
de referencia reclamara algo del Admi-
nistrador, que éste, cumpliendo su de-
ber, no le haya,concedido; y siendo 
así, y aun suponiendo alguna pequeña 
falta, no es la cosa para tanto; pero 
la condición humana es así. 
E L CORRESPONSAL, 
POR E S 0 S M Ü N D 0 3 
Una operación en los pulmones 
En el hospital francés de Nueva 
York, se ha realizado una operación 
que abre un horizonte nuevo á la cien-
cia quirúgica. 
Haciendo ima pequeña obra de car-
pintería la paciente se dió un marti-
llazo en un dedo y, ¡por efecto del do-
lor, se t ragó dos tachuelas de diez y 
siete milímetros de largo que tenía en 
la boca, las cuales siguiendo un cami-
no verdaderamente extraordinario, 
fueron á alojarse una en cada pulmón. 
Conducida al hospital francés se 
sacaron fotografías radiográficas, que 
demostraron la exacta situación de las 
tachuelas, en los pulmones, y se vió 
que para salvar la vida á la paciente 
era preciso extraerlas. Llamado en 
seguida el Dr . Jakchson del hospital 
de enfermedades de los ojos y de los 
oídos, de Pittsburg, se encargó de la 
operación. E l cirujano empleó un 
bronquioscopio, delicado instrumento 
provisto de una serie de diminutos es-
pejos, el cual fué introducido 'por el 
tubo broqnial de la enferma para lue-
go pasar por el tubo que constituye 
el instrumento, como unos fórceps 
muy finos. 
Guiado por las fotografías radio-
gráficas que indicaban el sitio exacto 
de cada tachuela, y con ayuda del 
brOinquioscopio, el operador logró po-
ner los fórceps en contacto con uno 
de los clavitos después de una delica-
da manipulación, consiguió cogerlo y 
extraerlo. La extracción de > otra ta-
chuela fué realizada con igual éxito. 
La paciente se repuso satisfactoria-
mente de los efectos del éter y según 
todas las probabilidades, recobrará la 
salud por completo. 
mmm foe e l c a b l e 
Dispensario Hcestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestroe 
aiños desvalidos. 
dr, m D E L F I N . 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
E m i s i ó n de Bonos de $4.000,000 
C U P O N N U M E R O 1 1 
PAGADERO EN Eli 
BANCO NACIONAL DS CÜBA 
Venciendo el d ía primero de Diciembre 
próximo el cupón número 11 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarlos emitidos por 
esta Compañía con arreglo ft, la escritura de 
16 de Septiembre de 1904, los Señores Po-
seedores de bonos se serv irán presentar en 
la Oflci-na Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden correlativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se faci l i tarán gratui-
tamente, para que después de exanvnados, 
cobren sus importes correspondientes en 
dicho Banco, todos los días hábi les de 12 
m. á 3 t). m, • 
Habana. Noviemb're 23 de 1909. ' 
E l Administrador General 
E M E T K R I O Z O R R I L L A . 
C . 36S5 10-27 
Servicio de l a ^rensa Asociada 
• CONSEJO DE MINISTROS 
Londres, Diciembre Io. 
E l jefe del Gobierno inglés convoco 
anoche á los Ministros para el Conse-
jo que debió celebrarse hoy, á las diez 
de la mañana, con objeto de tomar 
acuerdos sobre las medidas que deben 
adoptarse después de la votación re-
caída en la Cámara de los Lores sobre 
el presupuesto. 
Se da cerno seguro que el viernes se 
pror rogarán las sesiones del Parla-
mento hasta mediados de Enero. 
COMENTARIOS DE LA PRÉÑSlA 
Los editoriales que dedica la pren-
sa de la mañana al acuerdo tomado 
anoche por la Cámara de los Lores, 
rechazando el presupuesto, aparecen 
dictados por el criterio político de ca-
da periódico y dirigidos, principal, 
meiíte, á los electores. 
Como indicación de la opinión do 
los radicales basta decir que un pe-
riódico encabeza la descripción de las 
escenas finales del debate en la A l t a 
Cámara, con el tipo de mayor t amaño 
de que podía disponer, de la sigiiiente 
manera: " E l suicidio de la Cámara 
de los Lores." 
VICTORIA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Colón, Diciembre Io, 
Anúnciase eri un aerograma recibi-
do hoy de Blueñelds, que después de 
cinco horas de un combate, que se l i -
bró el 29 del pasado, en las cercanías 
de Rama, los revolucionarios, manda-
dos por el general Matuty, derrotaron 
completamente á unos mi l soldados 
del Presidente Zelaya, que tuvieron 
80 muertos, muchos heridos y perdie-
ron varios estandartes, armas y per-
trechos, habiendo terlido los revolu-
cionarios solamente veinte muertos. 
ÜN EMISARIO DE Z E L A Y A 
Washington, Diciembre 1. 
Ha llegado aquí él señor Pedro 
González, emisario particular del pre-
sidente Zelaya que viene á exponer al 
Secretario de Estado, Mr. Knox, la 
explicación que dá el presidente de 
Nicaragua á la ejecución de los ame-
ricanos Grace y Oannon; pero quita 
mucha importancia á la misión encar-
gada á dicho señor, el no Iraer docu 
mentó alguno para comprobar oficia.-! 
mente la certeza de su carácter de 
emisario. 
IXDICACIOXES DE MEJICO 
Méjico, Diciembre % 
E l Ministro de Asuntos Exteriores, 
general Meriscal, admite que el go-
bierno mejicano ha hecho al de los 
Estados Unidos, algunas indicaciones 
en sentido pacífico respecto á los 
asuntos de Nicaragua. 
I I L X D I M I E N T O EX UNA M I X A 
Knoxville, Tennessee, Diciembre 1. 
A consecuencia de un derrumbe 
ocurrido ayer en una mina de cobre 
que se incendió después, han quedado 
encerrados ocho mineros y más de 
mil personas se reunieron para pro-
ceder á los traba jes de salvamento. 
DE DIPLOMATICO 
A EMPRESARIO 
Méjico, Diciembre 1. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Thompson, dejó ayer su car-
go diplomático para hacerce cargo de 
la dirección del ferrocarril pan-ame-
ricano, que compró recientemente. 
E l presidente Díaz, de esta repúbli-
ca, dió anoche un banquete en honor 
de Mr. Thompson. 
CACERIA PRESIDEXCTAL 
París , Diciembre 1. 
El Rey Manuel de Portugal y el 
Presidente Fallieres estuvieron ayer 
de cacería en Ranibouillet, dando 
muerte entre ambos á 650 piezas. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA ITABAXA 
Londres, Diciembre 1. 
La í-otisaoión de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana abrió hoy á £86. 
l o s precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífuíras, pol. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar ma scaba do, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 9d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre í . 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
llón 38,500 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
ios Estados Unidos. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA. EL 
ES EL 
Del D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vex 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que serta largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Líimpairila. 
H A B A N A . 
C . 369 29N. I 
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I ORT 
• Vakdme, olí dioses; valedme! 
pe frío -estoy tiritando 
siento que se me hielan 
los .pios- la 'cai'a >' l a s lo'ano.s. 
Llevo los ojos dormido*. 
10S labios amoratados, 
floradas las narices 
y mis adentro vm eritarvo 
prodiK'to do la •caricia 
^ un airo frío y eotado. 
t̂0 s.é qué va á ser de mí 
si sig^c ^ viento soplando, 
^c voy á .pasar la vida 
en un rincón de mi cuarto 
ibien envuelto en una manta, 
aterido y encorvado. 
• Valedme, oh dioses; valedme! 
Í)e frío estoy t i r i t a T i d o . . . 
Pero voy á la Corto. 
j\Jlí me quedo más frío al enterar- ! 
jue de que e l excelente Juez Corree-| 
íjiomal del segundo distrito, señor -Ma- | 
•jo Montero, se encuentra en 'cama i 
con un fuerte cabaiTO. ^ ^ | 
Interin amerite ocupa, el sillón vacío | 
i joven y ya Juez Municipal, señor I 
Rogelio Pina, prodigio de prodigios, 
que acaba de sentar una jurispruden-
cia admirable. 
líela aquí : "Todo individuo de ma-
los antecedentes que después de ame-
nazar á un hombre honrado, se 'em-
borracha y lleva su o s a d í a al extremo 
M penetrar en el domicilio del ame-
jntzaflo, sin consentimiento de é s t e , é 
ínsaltar á su esposa, á la m a d r e y á 
E desafiándolo, debe ser 'absuelto." 
Hacemos fervientes votos por el 
restablecimiento de nuestro amigo el 
Jnez Correccional del segundo. 
Decididamente, corro á la Tercera 
Seción. 
Aún no ha llegado don Leopoldo; 
•pero ya está golpeando las teclas de 
la máquina, con sus deditos suaves, 
Lucrecia. 
—¡Buenos días! 
—¡Hola, Alguacil! ¡Qué colorado 
viene usted hoy! 
- S í . 
—¿Le han dicho á usted algo feo? 
—No; pero lo he visto, que es igual. 
—¡Yaya, hombre, vaya! ¿Y cómo 
andamos de grippef 
—Bien. ¿Y usted? 
—Tiritando. 
\ —¡Ah, si usted quisiera!... 
— I Qué cosa ? 
—¡Si usted quisiera mirarme cinco 
aninutos- seguidos*.. 
[ —'¡Valiente capricho! 
—Entraría en calor gracias á esos 
ojazos que usted posee. 
I —¡Bravo! Tan de mañanita y ya 
ie broma... 
' Siento un cariñoso tirón de orejas. 
•Es el gran don Leopoldo que me sor-
prende cu flagrante delito de galante-
ría. 
—¡Joven etmsco, deja en paz á la 
señorita Haro ó he de hacerte entrar 
por su apellido! ¡Formalidad ante to-
do! 
Una sonrisa á tiempo me s;dva del 
ridículo. • 
Y me voy. 
" Y a cede la noche. 
T a bate sus alas 
la t ímida aurora." 
(M. Morales.) 
Des sujetos han tenido un disgusto 
por una mujer. Î e trata de una nue-
va Remiramis sin reino lasirio. 
Uno de los acusados, -á semejanza 
do Ganes, la recogió del fango una 
cierta mañanita gris en que llovía a 
torrentes. L a vistió de limpio, la llenó 
do alhajas, colmóla do comodidades y 
la llevó á su palacio, donde ambos vi-
vían en santo amor y contento. 
Pero es el caso que el imitador del 
ministro asirio, que trabaja en ca.m 
de cierto señor poderoso, de cierto 
Niño adusto y mandarín que todo lo 
cifra en ol poder de sus pingües 'ga-
nancias, cometió la torpeza de invi-
tarle á comer en compañía de la Se-
miramis criolla. 
¡Incauto joven! Cuando en los pos-
tres estaban, su amiante y su jefe se 
ensuciaban los zapatos por debajo de 
la mesa. 
Y el mozo que les servía los manja-
res tosía discretamente. 
« 
* * 
Pasados quince días, Semiramis le 
dijo á su Ganes: 
—¿Cuándo vuelves á invitar á tu 
jefe? 
Eso era una revelación. 
—¿Es que te (gusta mi jefe? 
El la soltó un ' ' ¡bah!' ' despectivo, 
apoyó su barbilla en la palma de la 
mano y no volvió á hablarle del. asun-
to. 
Mas. cátense ustedes que al entrar 
en la fábrica el joven amador, Niño, 
dándole unos golpeeitos en el bombro 
le suelta á quemarropa: 
—i¡ Eres un excelente tenedor de li-
bros ! 
—1¡ Favor que usted me dispensa! 
—Nada de favor! ¡Vales mucho, 
pollo, y por eso voy á 'encomendarte 
un trabajo de importancia! 
-.-Usted dirá. 
—Vas á bacer balance. 
— A fin de año. 
—No; eso queda para la fábrica; 
el balance que yo necesito no es ese. 
—Pues no comprendo. 
—Necesito que me dejes en usu-
fructo á tu obiquita. 
—-¿Qué dice usted? 
—Yo te tengo por un hombre, á la 
moderna. Eso lucen Jas personas ci-
vilizadas. 
—Maestro! 
—No te incomodes. vSi tú no te con-
formas, ella se conformará. Así como 
así soy rico. 




¡Mecachis con el buen humor! 
A los dos días justos, Semiramis 
huía con Niño á un hotel del Vedado. 
Ganes entonces, cansado de hacer 
•el" triste papel de ministro asirio, en 
lugar de colgarse de un árbol, se col-
gó de una yaya, fué en busca de su 
principal y lo puso verde, mientras k 
infiel se perdía á lo largo de una calle 
tortuosa . . . 
Y un Juez repartía djez días de 
arresto. 
u n A L G U A C I L . 
BASE-BALL 
A D I O S A L " D E T R O I T " 
Por vía Knights Key salen hoy en 
viaje de regreso á los Estados Unidos, 
los famosos tigres de Jennings que tan 
buen recuerdo dejan entre nosotros co-
mo agrupación de jóvenes simpáticos 
y que tan mal han jugado á la pelota 
en sus inolvidables series con nuestros 
aguerridos clubs Habana y Ahnenrln-
fes. 
Al despedirlos les deseamos un vlájé 
feliz y que el "choteo" que sus compa-
ñeros de club le. armarán en la ciudad 
de Detroit les sea leve. 
Recuerdos á Mr. Jackson. 
M endoz A - I IE R R E RO. 
i ini 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
raette por A . B . Woodell. 
Para Colón. P . Rico, Canarias y Barcelona 
vrmor español Antonio Lfipez por M. 
Otaduy. 
Par:' Veracrüz vapor español R . M . Cris t i -
na por M . Otaduy. 
Para Vérácrüz vapor francíf» L a Navarrc . 
Para Hambnrxo y encalas v ía Vigo vapor 
alom&n Albing-ia por H . y Raach. 
V I D A D E P O E T I V A 
Próximo concurso de aviación en Mé 
el decano de ios pugilistas.—El 
Continúan en • Méjico los prepara-
wos para la organiziación de las fies-
del Centenario. 
Î e un momento á otro espérase en 
^ capital de la citada república á 
mm] Duval, primo de í l . Latham, el 
cetebre iftviador francés. 
Haoul DuVal llevará consigo varios 
gjftiplanos, á fin de tomar parte con 
Uos en las grandes pruebas de avia-
ôa que tendrán efecto en Méjicb en 
K ^ ' b i é n se habla de la ida á esa 
^blacjón^de Santos-Dumont, al que 
oíreeerá la dirección general de to-
p . con:cemiente á las grandes 
vniebas de aviación provectadas en 
Méjico durante el Centenario. 
con'^ Wainwri?bt, que combatía 
^eU i P'Uños 'desnaidos á mediados 
famo T?ltlin0" ^ l a é p o c a e ü ^ € l 
tablo^ S'ayers era el incontes-
to I e1aiUpcón úo Pugilato, ha muer-rn las cercanías de Londres, á la 
g ae ochenta y ocho años. 
Pesa/V im0S ,nieses todavía á 
8on" 'e1.Slls arios» asistía en la "sea-
últini a- regularmente á los 
B celebrados en el "Natío-
Jo antin? Chrb 'de Londres," al'la-
t m ^ e e , el extraordinario ^ano que faiieei6 á ]os 
186] t loco c*aaiPor'n del inundo en 
^ lo r J , ; i",perdió «n título en 1868 
J T ^ K T 1872 eo,utl'a cl a'me-
^has+o111 n, y ora aun posee-
íeeió en lique-J(>hü 'L- Salivan «Pa-eü ring " 
jico.—Muerte de Diick Wainwi%ht, 
concurso de los elegantes. 
E l "Tailor and Cutter," periódico 
de modas para caballeros, acaba de 
convocar un concurso muy intere-
sante. 
Trátase, por excepción, no de la 
mujer, mejor ataviada, sino del hom-
bre vestido mejor y con más propie-
dad. 
Los jueces nombrados por dicho 
periódico se reunirán en un teatro de 
Londres para una "inatinée" y otro 
día para una función de noche. 
De la "matinée" quedan desde lue-
go excluidos el frac y el "smoking,'' 
prendas destinadlas únicamente para 
ser usadas por la noebe. 
Será algo difícil encontrar el traje 
adecuada para la "matinée," porque 
los trajes puramente de calle tampo-
co son los indicados, sino que se de-
berá elegir un "cutawag" de 'colores 
algo claros. 
En. una reunión de noche será deci-
sivo el corte de frac, el modo como es-
té anudada la corbata y cómo sienta, 
la pechera y el calziado, amén de al-
guna que otra "nuance" que distin-
ga al caballero elegante por excelcn-
eia del que se contenta con ser sim-
plemente «elegante. 
Parece que ese concurso responde 
á una verdadera necesidiad. 
Tal vez se encuentre un' "mana-
ger" inteligente que presente los ele-? 
gantes •diplomados de orillas del Ta-
mesis á los "dandys" del Continente. 
m a n ü e l L . D E L I N A R E S . 
S ^ i t r * del doetor Francisco ^Wd^V*; teür^ión de las en-
* 4 e l ^ ó m a g o , cspecial-
% y dolor <h llftQT3ra' P^;1-
19-15-N. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O H R . L O R I E 
E l remedio má» rá'pitlo y eegu'rd ] * 
curacifiia de i a fonorreA, blenorragia, flores 
blancas y toda clase de flujos por anti-
guos qu^ ps^ü, 
D'J venta en todas las farmacias. . 
Depós i to principal: Farmacia Santa Kosa, 
Bernaza 4. 
C. 3449 2S-6N. 
M E L FRONTON 
Primer Partido: .Salsamendi y. Sal-
vador, blancos, contra Giiquito Eibar 
y Alverdi, azules. 
•Deisafío instulso, sin grandes cosas, 
.á pesar de los buenos deseos de los 
cuatro muebacbos. 
Salsamendi seguro y bonito. De día 
en día gana terreno y aplausos, y eso 
que todavía no sabe el público lo mu-
cho que vale. 
Perdieron los azules por siete tan-
tos. 
•Petit se llevó la primera quiniela 
•que salió á jugar con Navarrete, Ar-
nedillo, Erdocita, Echeverría y Má-
cala. 
Segundo Partido: •Olaudio y Lizá-
rraga, blancos, contra Joseito 3r Xa-
varretc, azules. 
Los esfuerzos de Navarrete fueron 
inútiles ante la fatalidad que persi-
gue á Joseito. 
Después de llevar á sus contrarios 
seis tantos de ventaja, se dejaron pa-
sar y derrotar completamente por el 
valiente Claudio y el superiorísimo 
Liziárraga, 
Los perdidosos murieron en el tan-
to 24. 
L a segunda quiniela fué para Bravo. 
Pagos. 
Primer Partido . . 
Primera. Quiniela . 
Segundo Partido . . 




, $5 .19 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 2 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pi-
ra salir del edificio. 
AVISO 
•El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 2 de Diciembre de 1909 
E l Administrador 
LECHERIA "LA VERDAD" 
J E S U S M A R I A 71 
De una alimentación sana depende 
•la sa;lud del cuerpo, y hay que tenor 
especial cuidado con los niños, los an-
cianos y los enfermos que están á dic-
ta do leche. L a lecho es el mejor ali-
nvento, pero tiene que ser pura y fres-
ca, como la que se vende en la leche-
ría. X a Verdad, de Manuel Arne y .si-
ta en Jesús María 71, ontre Habana y 
Conipostela. 
L a botella, so detalla á 10 centavo? 
y el litro á 12; y como cuenta con bue-
na vaquería, bien atendida, puede, si 
lo desean, servir la leche dé una mis-
ma vaca, advirtiendo al publico que 
Manuel Ame apuesta 500 pesos en 
oro español á que íla leche que expen-
de, procedente de vaquerías estable-
cidas en el campo, es la mejor leche 
de establos que se vende en esta ciu-
dad. Probad y os convencereis. 
Avisando por él Teléfono 3006 en 
el acto se sirve á domicilio. Jesús Iza-
ría número 71. 
Manuel Arne. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 1? de 1909 
A las 11 íle la mañana 
Plata espanoia »;>;» á 9^% V. 
Calderilla (en oro) 97'a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% ¿ 1 0 9 % P. 
Oro amerieano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnises á 4. OS en plata 
Id. en eaiatldRdes,.. á 4.40 en plata 
E l peso amerieano 
en plata espafiola 1.13 V. 
M o T i m i s a t o m a r í t i m o 
E L X O R D F O L 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Xewport News, conduciendo cargamen-
to de carbón. 
E L 11A VANA 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Havana." 
trayendo carga general y 192 pasaje-
ros, procedente de New York. 
E L MIAMI 
Con carga y 37 pasajeros entró hoy 
en puerto, procedente de Knights Key 




Para New York. Cádiz, Barcflona y Génova 
vapor español M. Calvo por M , Otaduy 
7 cajos (abacos 
3 Id. dulces 
1 id. frutas. 
! barril viandas 
1-1 pacas esponjas 
ll! barricas pinas 
1S bultos efectos 
Nota. — E l vapor americano Clialmette i 
pnre, New Orleans, ayer, además 
140 huacales naranjas 
142 Id. pifias ! 
E l vapor americano Esperanza ciue sal ió 
para New York, l l evó 
244 l íos cueros y no 24 
MOVIMIENTO D E PASAJEHOS 
TXEOAROTJ 
De New York en el vapor americano H a -
vana 
Sres. W . Horper — F 
Florencc Maxmell — B . í 
milia — E . C . Selkman 
— A . Jones — A , Glaser 
Me Parlane — 
Gallaway y fa-
K . A . Brown 
L . Tayntor — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
" 2—La Navarre, Saint Nazairc. 
" 3—Graecia, Hamburgro y escalas. 
" 3 — F . Bismarck, Hamburgo y es-
calas, i 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
5— Galveston, Galveston. 
" 5—Wittenberg, Bremen y escalas. 
6— Mérida, New Y o r k . 
6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" fi—Chalmette. New Orleans. 
6- -Albing-ia, Tampico y escalas. 
" 6—Potomac, Buenos Aires y escalas 
" 8—Saratog-a, New Y o r k . 
9—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 11—Cayo Soto, Londres y escalas. 
'.2—I:'g-er, Hamburgo. 
" 13—Esperanza, New York. 
12—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
" 14—Conway, Amberes y escalas. 
17—F. Bismarck, Tampico y Vera -
cruz. 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz . 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
2}—MCodco, New Y o r k . 
SAJLJDR.&J? 
Diciembre: 
" 2—Antonio López, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracruz . 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 3 — F . Bismarck, Veracruz y T a m -
pico . 
" 4—Havana, New Y o r k . 
" 6—Mérida, Progreso y Veracruz. 
7— Morro Castle, New Y o r k . 
" 7—Albingia, Vlgo y escalas. 
" 7—Karen, Boston. 
.'t—Chalmette, New Orleans 
" 10—Potomac, BuBenos Aires. 
11—Paratoga. New Y o r k . 
" 13—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" ii—Mcnterey, New York. 
>* 15—La Navarre. Saint Nazalre 
" 1S'—F. Bismarck, Corufia y escalas, 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 20—México, Progreso y Veracruz. 
V A P O R E S OOSTKBOS 
SALDRA*? 
Cosme Kterrera. d« la Habana toioa ÍOÍ 
martes, * las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarlén. 
Alava 11, de la Habana todos loa miér-
coles 4 laa 5 de la tarfle, para Sagua y Caí-
barlén, regresando los sftbados por la mafia-
ea . — Se despacna k bordo. — Viuda de Zu-
meta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ElfOÍTlBR D E T R A V E S I A 
KKTBADAS 
Día 30: 
De Newport Í N e w t en 5 y medio d ías va-
por noruego Nordpol capi tán Stoltz to-
neladas 3716 con carbón á L . . Place. 
Día 1: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Knight K e y to-
neladas 6391 con carga y 192 pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas ert 8 lioras va-
por americano Miami capi tán Whitc to-
neladas 1741 con carga y 37 á G . Law-
ton Childs y Comp. 
3 U Q U K S O O i í I í £ . í J I S n i O A B D S E t T O 
P a r a New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. _ 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Todas las misas rezadas y la de Re-
quienij á las ocho, que se celebrarán el pró-
ximo jueves, 2 de Diciembre, en la Iglesia 
de Belén, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma del 
SE, D. JOSE MARIA GALAN Y «ASEDA 
EN EL TERCER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO 
S u v i u d a é h i j o s s u p l i c a n 
á s u s a m i g o s se s i r v a n a c o m -
p a ñ a r l o s en esos p iadosos 
actos . 
H a b a n a F de D i c i e m b r e de 1 9 0 9 . 
Graciella Pogolotte y famil ia—P. V . Golds-
mldt — Leor.ard A . Whitney y familia — 
James A. Glivér — T. F , . Lliwood — Char 
E . Whitney —U. C . Bunn — Géorpre Me 
Kin íey — R . De Camp — Georire .1. W a r m -
hold — H . E . Steele — M . M. Bard y fa-
milia — J . E . Busch y familia — .TJuan 
Peplio — W . P . Presnal y familia -— G. 
M. Todd — .T. de Montesque — Paul de 
Saint, Croir — W . Van Horn y familia — 
Isidoro Palacio — w . Bischoff — 9. L e -
vv — L . Hirsch — George N . Lu i són" — 
W . S, Hunter y familia — E . A . Blllott — 
W . E . Thonsen v familia — F . M. Hum-
bert — .T. Loob — S. Roe — E , Sliter — 
R . Davis — Wt # . Scott — E . Morpren 
— M. Blondon — K . Parken y familia — 
J . Wihlfahit — J . L . Gilson — H . Lacaze-
te — D r . Gleysteers — El íae Ponvert y 
familia — María Gonr.ález — J . L . - Benesh 
y familia — M. Crenschan — H . Marchant 
— Ricrclo Narganes y familia — Antonio 
Díaz Alhertini y familia — Carmen Pare-
des — D , Bul! — K . Johnston — H , Lefe-
bre — Manuel Alcántara — M, Cawalle!' y 
familia — .Taooba. P ina — G . Tinlay — Dr. 
Mario Cartaya — H . Jcobu.s: — J . R . Pon-
ce — E , Dorado — Eederico Sánchez y fa-
mil'a. —Andrea Fundora — Isrnacio Anerulo 
— M . Metroz — P . Van Wyn — José Gar-
cía — Oscar Mock — Andrés Santos — O. 
Ulloa — O. Gassdort — Socorro Turgusen 
— .Tose Duensa — Ignacio P , Bubiera — 
J . W . Roed y familia — Eduardo C . Smith 
—- F . O. Levis — L . S)é)jr«Í — B . í l er i ju -
séií — A . M . Canens Alien Paderson — 
J . Chaviano — F . Van Elten — E . Lutker 
— Dolores García — Justa Morales — P . 
A . Jhonson — J . A . Benson — Tomas V a l -
dés — M, Barcelo — Antonio Alvares —• 
J i Grant — J . Hacldock — Alfredo Morris 
— W . Jackson — Robert Faurley — R . I n -
prann — James Bremen — José F lda l so — 
Eleuterio Arvedillo — Francisco Sánchez 
— R . Mi«lago — líOrenro Alvarez — Igna-
cio García — Luis Tj^barrovia — Tiiomas 
Reerl y familia — T%cSa Rivas — F r n c i s -
ro Ma^rnani —- J . W . Bnwl in^ — H . E . 
Schfff>r — B e n j a m í n Dupar — Ch. R . T^l l 
— Albert ^inke y familia — Enrique Ornn-
tanilla — Felipe de Velasco —Antonio Fr í e - j 
to — GulTleririo Alcano — A . "Rouereosis — 
y.. Arnoid — w , T a y i ^ - — TY, Bemis — 
F . Me Millen — F . Stopnine — James J . 
Kearripy — E . SnrapnR — H . Miller — .1. 
B . Telazco — Natalio Ig-lei='ag — T . B . 
Winter — E . S I . Morris — W . Lasch — J . 
M. Valdés . 
Domingo — Ferrelro, Antonio — Flore». 
Manuel — Foyedo, Rosarlo — Foyedo, R o -
sario. 
G 
García. Veneranda — García. José — G a r -
cía, Juan — García Víctor — García, Santos 
— García, Emi l ia — García, Aurelio — 
García, Generosa — Granda, José — Gon-
záles , Soledad — González, Daniel — Gon-
zález. José — González, Rafael — Gonzá-
lez, Manuel — GOmez, José — Grtmez. J o s é 
— Gómez, José — Govín, Manuel — Co-
vín. Manuel 
Tí. 
Hevla. Alfredo — Herrera. V í c t o r — H u e r -
ta, José . 
I 
Iglesias, Antonia — Inés, Bernardo. 
J 
Juan de María . 
L 
Lag-o, José María — Lanza. Florentino — 
Locrarreta, Venancio — Lil lo , Antonio —• 
Lónez, Lu i s — Lépez, F l o r a — López, Ma-
nuel — López, Inocencio — López, Anto-
rio — López, Ba ldonwo — López, F r a n -
cisco — Lonchatez y D í a z — Lourido, An-
drés — Llano y Méndez. 
Machín, Rafael — Machín. Rafael Mar-
fin, Lu i s — Martínez. Paulina — Martínez, 
Ooncha — Mart ínc i . Manuel — Martínez, 
Manuel — Martínez, Pedro — Martínez, 
j o s é — Maridialar. Celedonio — Marrero, 
Amelia — Mayo. Petra —- Méndez. Francisco 
— Méndez. Gumersindo — Menéndez. J^s* 
— Melian, •Rarto'o — Mi. Jaime — Milá, A n -
tonia — Misruec, Manuel — Miramonte», 
Adolfo — Mones, Braulio 
N 
Nabeiras, Cándido — Neir.a, Juan. 
O 
Olaso, A g u s t í n . 
r 
Pozos. Constantino Pazos. Constanl in i 
— Pardo, María d^l Pilar — Pa^ho. R o -
bustiono — Prado. Mariano — Prndas. Sal -
vador — Plana. A. Miguel — Pérez, Anas-
tasio — Pérez . P i ta — Pérez, María, — P é -
rez. E l í seo — P*rez, Pelayo Francisco —i 
Penas. José — Pita. Baltasar. 
Quivover, Roberto. 
Rey, Robnstiana — Reyes, José — Reyes. 
José — Ribero, Snntiaíro — Ribero, F r a n -
cisco — Ribero. Francisco — Riveiro, I g -
nacio — Rodrfsruez, María — Rodríguez. Jo-
sé Tsabel — Roíríffuez. José — Rodríguez . 
Antonio — Rodrípruez. María — Podrísruez, 
Antonio — Rodríaruez. Rosario — Rodr igue» 
Francisco — Román. Francisco. 
. S 
Saéz. A. César —• Sánchez, Ramón — S á n -
chez. Juan — Pantana, Antonia. — San + a-
na. Antonia — ftala. Pa.bln — Santos, Ma-
nuel — Sob'-edo de R. Angela — Sosa, Juan 




Vázquez. José — Veiga, Consuelo — V e -
lázquez, Antonio — Vera. Ismael — VvdftT, 
Carmen — Vil lar , Paulino — Vil lar , Carlosj 
z . 
7>ineo, Dolores — Zumbado, Antonia 
C A U T A S T A S A D A S 
Coyego, Dolores. 
Carra se, Mariano. 
Martínez. Gumersindo. 





N A C I M I E N T O S 
to Oeste. — 2 varones blancos le-
2 hembras blancas naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Juan Sierra con María 
Jul ia Castillo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Plácido* Valle, 1 mes, 
Salud 148. Hepatitis; Antonio Darimuz, 41 
días, San Lázaro 342, Castro enteritis; A n -
gela Ruiz, 50 años, M. González 4, Tuber-
culosis. 
Distrito Es t e . — José Rodrigue, 40 a ñ o s 
Habana 87, Tuberculosis; Eugenio Díaz, 10 
días. Curazao 18. Hemorragia umbilical . 
Distrito Oeste. — Domingo Martínez, 50 
años. L a Benéfica, Cáncer del recto; José 
Rappe, 87 años, J . del Monte. 382, Arterlo 
esclerosis; Pedro David Buzzi, 76 años , Je-
s ú s del Monte 356. Arterio esclerosis; Angel 
Rojtírlguez 2S años. Quinta Dependientes, 
Uremia. 
M m Dry Dock Company 
(CompaSIa del Dtqne de la Habana) 
JJOS Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al -escritorio del 
Tesorero, Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 
mlmero 106, cualquier día hábil , entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del día 1 de Diciem-
bre próximo, para cobrar el dividendo t r i -
mestral número 42, de 2 por 100 en oro 
americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1909. 
E l Secretario, 
Claudio G. Meaiasa . 
C . 3828 S-i 
N O V I E M B R E 2S 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Mercedes Mas. 14 años , 
San Miguel 63, Arterlo esclerosis. 
Distrito Sur — Polonio Gutiérrez. 83 a ñ o s 
Misión 73, Arterio esclerosis; Lui s José , 72 
años, Revillagigedo 73. As i s to l ía . 
Distrito Oeste. — Antonio Galiano, 60 
años, P i la '2. Hemorragia; Matilde Castro, 
70 años, Santa Fe l ic ia F , Afecc ión o r g á n i -
ca; Andrea González, 82 años . L a Misericor-
dia; Agotamiento senil; Alberto de Oca, 3 
meses. Concha y Luyanó, Debilidad; José 
Furelos, 40 años , L a Benéfica, Tuberculosis; 
José Pérez, 20 días. Infanta 45, Debilidad 
congéni ta . 
N O V I E M B R E 29 
D E L 
COMERCIO DS LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Nb habiéndose podido celebrar la 
Jim ta General extraordinaria convoca-
da para el día veinte y ocho del mes 
en curso, por falta de asistencia del 
número de asociados que prescriben los 
Estatutos, de. orden del señor Presi-
detíte se convoca imevamentc par;-] él 
día cinco del mes de Diciembre próxi-
mo, á las siete y media de la nochf. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas para la primera citación. 
Lo que se hace público para, conoci-
miento de los señores asociados, así co-
mo que la junta se celebrará con cual-
quier número de asistentes, con arreglo 
al artículo diecinueve de los Estatuios. 
Habana, 29 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
14712 t5-30 mi-5 
14681 !t-S0 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — Bartolo de la Pe^ 47] 
años, M. de Tacón. Agotamiento; Daniel 
Pérez, 16 meses. Zanja 40. Crup; Mercedes 
Valdés , 64 años, Virtudes 0 3, Arterio escle-
rosis; Isabel Martínez. Concordia,43, Tuber-
culosis; Mercedes Oliva. 4 años, San Rafael 
143 encefalitis. 
Distrito Sur. — Herminio Chanichal, 3^ 
años, Diarrea; Posa Martínez, 31 días . T e -
nerife 1, Menlng-itis; Justa Hernández , 44 
años, G'Reilly 90, Angina de pecho. 
Distrito Este. — Luc ia González, 58 años , 
L u z 46, Arterio esclerosi:-; Antonio Calve! 
41 años, Cuba 151, Asistolia. 
Distrito Oeste. ~ Ana Terra l . 45 años , 
Crist ina 38, Encefal it is; Pascual Viafies, 27 
años, Crist ina 36, Tuberculosis; E m i l i a Jor-
dana, 48 años. L a Pur ís ima, Septicemia; 
León AberastinI, 48 afioa, L a Pur ís ima, C i -
rrosis. 
de la& cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
Alvarez, Faust ina — Alta la , José A l -
day, Gonzalo — Acebal, Manuel — Arias 
Manuel — Amillano. Andrés — Arjona Ma-
nuel — Agulrre, Francisco —- Aguirre, Juan 
— Arjona, Manuel. 
B 
Barrera . Dolores G. Vda . de — Balseiro 
A g u s t í n — Blanco del Maximino — Bení -
tez, Mesa Antonio — Bescot, Domingo 
Beníie-/» Antonio — Bernal, F ide l — Brito 
Mamerto — Briel , Marthe — Bouza Vicen-
te — Boudia, A n d r é s . 
C • 
Castro, Je sús — Castro. Manuel — Castro 
Manuel — Carballal , José — Castañera, Jo-
sé — Cayado, José — Ceaorio, Pdro — Cobe-
lo, Fe l i sa — Coello, Domingo — Cobas J u -
lio — Cortés, Andrés — Correa. María 
Coto, Antonia — Cot, Bruno. 
O 
Debasa. Genoveha — Díaz, Germán—Díaz 
Ignacio — D o m í n g u e z . Enrique. 
Es tévez , José — Estéve , Jo jé . 
** 
Fsrnánder . Constantino —FeraArides. R a -
món — Fernándfij;. Jua .n—Femándoí . Lean-
dro — Fernández . José —FernAndf>z. Ser-
vando — ?>rnán<i"z. Manuel •— Fernfindez 
Serafín — Fernández , Matilde — Febles' 
GENTIO BALEAR 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del S r . Presidente, tengo el honor 
de citar é, los señores asociados para la 
Junta general ordinaria, que tendrá efecto 
el próximo domingo, 6 de Diciembre, & la 
una de la tarde, en los «alones dei Centr«, 
para los efectos prevenidos en los ar t í cu los 
del capítulo X V I I del Reglamento General, 
relacionados con las Juntas generales ordi-
narias . 
Lo que se publica para conocimiento da 
los señores asociados, encarec iéndoles su 
asistenoia. 
Habana, £0 de Noviembre de 1909. 
E l Secretorio Contador, 
Joan Torres GuaMeb. 
C . 3707 6-3» 
C O M I A DE SEGÜROS SDTÜGS 
C O N T R A l í lCKNDIOS 
Estatteiía en la Hataa ú m Wú 
m ÍJA ü k i c a hachona* 
y l leva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
S 49.853,795-00 
B1N3 E S T R O S paga-
dos hasta Ja fecha. S 1.658^73-59 
Asegri.'r*. casas ae canr.«rl» y azotea* coa 
píaos dt mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupada* por familia. » 17 v roedJo centavo» 
oro español por ciento anual. 
Asegura casa» do nmmposterla. aln tnad*-
ra. ocupadas por famlllA». á 26 contavoi ora 
español por ciento anual, 
Assegura catsaa d» manposterfa exterior' 
mente, con tab1qner!a Interior de stampon» 
t.srla y lo» piso todo» de raadora, alto» y ba-
jón, y ocupado* por familia & 8? y media 
cerwu'o» oro espaflol por ciento anua}. 
Casa» de m8mj»o«t.ería. cublertM de taja» 
ft asbestos, con pl io» attoe y {¡ajos y ta-
bifjuerla da madera 4 4$ centavo» por eienta 
anual. 
Casta de TnA«era. cubiertas con tela» 
piaarra, m*sta} 6 aabeatoa y aunaue no ten-
gan lea plsoa de madera, habitad*» sola-
mente por famllUf,, A, 4T t medio centavo» 
oro espaílol por ciento «nual . 
Casas de fabjaíi cor. teoHo» ae tejas de le 
miomo. habitada» í o l a m e n t e por fami l ia t 
»6 centavo? oro espafiol por ciento anual. 
Los edificios de madera quo tengan « s i ¿ -
ii.ee.mlenios, c o « o bodéate», café ; ete.; pa-
sarUn la miBTno <¡ue éstr,%, es decir si la 
hodesra eotfi, an escala 12. que paga $1 40 pof 
cierto o-rc «spaflol asual. el edificio pasar» 
lo mu'mo, y así sucesivamente eatanéo on 
otras esrala-s; paa^ndo siempre tanto po»' ai 
contiri«nta como por «1 co'ate.ntdo. 
Ciflclna»: ea «ra propio edlfleío. EMPTT.DRA^ 
DO 34. 
Habana, Octubre 31 de 190r» 
C . 3*«1 1M. 
DIARIO DS L A MARINA.—EJic ión la tnrdc—Dicicnihiv ln. (!<• 1009. 
1 1 
so e Mes. 
abono pia^a los tres reeitales"dxj (:ou Matnimonio tn ieBnp" de 
a genial pianista señorita Adela Ver- Aza< ¿ ^ u Í a r á la Compañía, 
ne se ha eu'hierto ya tolalineiite. i/os martes, jueves y sábado, serán 
Con tal niotivo podcemos saborear | ¿c a,]>on0-
Muy pronto, pues, podremos delei-i jores eoniedias españolas y extranjeras, i Trabajando en la casa en constrne-
tarnos con la-s noches de la Pino, lia-1 la bienvenida.'más afectuosa, con núes-; ción calzada de Galiano número 20. su-
madas á, constituir soberbios éx i tos | tros votos porque encuentren en esta frió una caída desde el segundo pisó, 
Ramón Rubine. causándose lesiones 
graves; de las que fué asistido en el 
Hospital de Kmerprencia. 
los cjue amamos la música nuevas 
Obras que interpretará la eximia vir-
1 uosa en sus próximos recitales. 
EstOS 1 eiulrán efecto en la ' 'Sala 
Espadero'' del Conscrvatork) Nacio-
nal de Música que dirige el maestro 
Si. Hübert dé Hlam-k. 
TenJráu efeeC) los ¡lias doiniu-
2.0 ó Jel actual, por la larde, y el •imu*-
t'cs y viernes, 7 y 10, respectivamente, 
del mes en curso, á las 8 y media de la 
noche. j 
VA abono para los tres recitales sólo i 
importa 5 pesos. 
Para uno so!.), dos pesos. 
Sean bien venidos todos, así ccmio el 
popular Kmpresario señor Narcis) 
López, que con ellos lia llegado lam-
bién. 
ciudad la buena aeogida de que son me-
recedores. 
Y hasta el miércoles próximo. 
'Con gusto envío mi saludo de bien-
venida al señor Javier Resines, el 
c;um;pLido caiballero, que acaba de ob-
tener grandes triunfos con el acl.mí-
rable invento que ha inscripto ya en 
láiS Oficinas de Patentes de los Esta-
! dos Cuidos y Cuba, sobre filtros para > 
ifa elaiboración de azúcar, de que tan i 
! eucomiiásticamente se ha oeupa'do la i 
prensa •científica americana y europea, j 
Sea bien venido. 
—¿Quién es bobo?—Quien se niel;' 
el dedo en la ;boca. 
—'¿Quién es sucio ?—Quien' se mete 
los dedos en la nariz. 
—¿Quién es cursi?—Quien- en se-






Tres bodas hay señaladas para hoy. 
¡En el Angel •contraerán matrimonio 
á las nueve, la. señorita Eloísa P>rú y 
Ed ieva r r í a y el señor Fernando Fer-
nández Areces. 
A las nueve y media en el m.isino 
templo unirán sus destinos ila señori-
t a Lucía Santa María y Vilá, y el se-
ñor K¡cardo Dauval y Lozano. 
Y en el Monserrate á las diez r.eci-
ibiaiá.n la bendifci'ón nupcial la señorit-i 
Esperanza Córdova y Quesada y el se-
ñor Jorge Roa y Revés. 
•ti el hermoso lema de " In te r Par-
s Charilias'' (la caridad entre los 
se ba oreado una sociedad in-
enyo fin. es repartir dulces y 
es el primer día de Pascuas en-
tre los niños enfermos del hospital 
"Mercedes," los del Dispensario " L a 
Caridad'* y el del doctor Tamayo, y 
con sus fondos aliviar k s desgracias 
de los niños enfermos y desheredados 
de la fortuna. Figura como Presiden-
ta de -honor la conocida benefactora 
señora. Dolores Koldán viuda de Do-
mínguez, que se lia prestado gustosa 
á dirigir -obra de tan digna protec-
ción y á la que todos los padres deben 
darse prisa en hacer que sus hijos 
presten general cooperación. 
Forman la Directiva conocklos ni-
ños de nuestra sociedad, que han acu-
dido al llamamiento, y á reserva de 
publicar toda la Directiva damos- á 
conocer los nombres de los niños que 
han aceptado sus cargos: Presidente, 
Ar turo Sánchez de Fuentes; Vice-
presidentes, Rafael del Monte, Cose 
A. Loza, Carlos Armenteros, Luis Es-
telan i ; Secretario general, José Fuen-
tes Duany; Vicesecretario, José Leus; 
Tesorero, ¡Carlos M. Ramírez; Vlcete-
sorero, Carlos Preval; Contador, L . 
Rodríguez: Vocales: Eduardo Sán-
chez de Fuentes, Luis Sánchez de 
Fuentes, J. Suárez. Ramiro Collazo, 
Gerardo Machado, Mauricio Montea-
gudo, Armando Rivas, Manuel Piedra ' eurridísimo de familias que son gala 
de la Concha, Ignacio Weber y F a - ¡ deil gran mundo hahanero. 
bián, Miguel Jorr ín y Fabián, Alfre- Entre las -damas re-cuerdos las si-
do Doimínguez y Rivero, Carlos Ma- guientes: 
miel Morales y Herrera, Juan A. María Ojea. Felicia Mendoza de 
131auco Herrera. Ramón Argüelles, I Arósteomi. Carlota Ponce de León de 
Desde ayer ha quedado definitiva-
mente instalado en la hermosa casa 
de iNeptuno número 42 esquina á 
Amistad, el acreditado centro de en-
señanza musical que con tanto acierto 
viene dirigiendo el eminente pianista 
Benjamín Onbón. 
En la nueva casa, que reúne exce-
lentes endiciones para el objeto á 
que se -destina, .continuarán dándose, 
las clases á que dedica su atención 
preferente el Conservaitorio " O r b ó u " 
—Piano, Solfeo. Canto y H a r m o n í a - -
y de las cuales se •hallan encargados oh 
Diréctor del mismo y los ilustres 
maestros José Mauri y Rafael Pastor, 
Felicitamos á Orbóu por los g r a á r 
des progresos de su 'Conservatorio, i 
| que ha merecido diferentes veces las 
í,alaban/as de maestros tan insignes 
I como Bretón y Larregla. y lo felicita-
j mos además por ifHer tenido el acier-
to de instalarlo definitivamente en 
una calle tan céntrica v favorecida 
La menor negra Francisca Ramos, de 
17 años de edad y vecina del Vedado, 
sufrió casualmente, quemaduras graves 
en diferentes parí es del cuerpo, al 
prendérsele fuego, casualmente, á las 
ropas que vestía. 
P E e i O D i i s T L I Í B F " 
En " L a Moderna Poesía ," Obispo 
135, se han recibido nuevos periódicos 
ilustrados " Aetualidade-." ' ' E l Cuen-
ío Semanal," "Los Contemporáneos." 
y un nuevo número del "Nuevo Mun-
do" que solamente en 'Tlia Moderna 
Poe.sía" se ha recibido hasta el presen-
te. 
Es un número muy curioso y nutri-
do de grabados interesantes, como to-
dos los que publica esta revista. 
También han recibido la obra de Be-
navente "Cantas de Muje r " nueva edi-
ción, y el Directorio de apuntes para 
1í)10. eJeganteinente impreso, para bu-




Ayer ha dejado de existir en esta 
ea;pital -el aipreciable señor Ar turo 
Foyo y Portal, jefe de una estimada | como la de Xentuno. 
familia de nuestra sociedad. 
Reciban sus incousolaldes famili 't-
res. y en particular mis distinguidos 
amigos los señores Ortelio Foyo, dig-
nísimo Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Tra-bajo y Guillermo Foyo, 
hermanos del finado, mi más sentido 
pésame. 
E l " m a t c h " de " foo t -ba l l " -ofreci-
do ayer en los terrenos del Marino, 
entre los " teams" de las Facultades 
de Medicina y Derecho, resultó con 
N O T I C I A S V A R I A S 
Am. 
)ln j 
El blanco Ricardo Junqné , vecino de 
la calle de la Cárcel números 1 y 3, fué 
maltratado de obra por el mestizo José 
Antonio Valdés, que le causó lesiones 
leves en la cara, al darlc.de bol'eta-
düs. 






tolas. Fusiles y 
Abra han Lim 
su éocea. 
r Enciclopedia 
Espasa, (orno 6 
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provocan un dolor terrible que pone 
inmediatamente fuera de combate al 
adversario más fuerte. 
Reiiere Miss TVilma que el día 4 de 
Abri l i)asadi), á eso de las ocho de lia 
noche, fiaseaba sola por la calle Onta-
rio, en Chicago, cuando se le acercó 
un formidable mo/o, muy alto y de 
unas 170 libras de ¡¡eso. Dicho indivi-
duo le dirigió un "Gond evening" 
muy amable y al volverse ella para 
yer quién la hablaba, el hombre la 
agarró por el cuello y la arrojó con- ¡ 
Ira la acera. 
¡Vítés Wilma, recordando que la pri-
mera regla del " j i u - j i t s u " es aparen-
tar (pie se cede y de ese modo hacer 
que el contrario quede fuera de guar-
dia, no hizo esfuerzo alguno para li-
brarse de su enemigo. El h nubre que-
dó .sorprendido ante la actitud de la 
joven, pero pronto Lo fué más al sen-
t i r una sacndid;a y un empujón que le 
hicieron caer de espaldas. 
Miss Wilma. libre dé sñ agresor, se 
puso de pie, y cuando éste extendió el 
brazo para cogerla nuevamente, ella 
se apoderó de su muñeca y la torció 
hacia fuera y con la otra mano le ^ple-
gó los dedos vigorosamente, haciendo 
(pie el mísero cayese de rodillas á sus 
plantas. 
La Valerosa joven, no queriendo 
dar más lecciones de ' • j iu - j i t su ' á 
aquél discípulo improvisado, salió co-
rriendo en biiíjca de un policía, pero 
al regresar lal lugar del suceso sólo 
i encontró su sombrero y e1 reloj que 
j había perdido durante la lucha. 
Miss Wilma y el profesor Tomita 
I consumirán esta boche su turno co-
T 1 
iresp-on-:l:en1e en el atractivo progra-
i ma que ha preparado Pwbilíones.- jMé-
• adn el 
ruó deben ser, artísticos y 
de aplauso. Mucho público 1 
Jerry. 
Los Faürf con sus (I "'((os 
Aren con sus graciosos bai|(,. I 
de poderoso atractivo á ht, ^ ^ de 
mera y tercera. 
la Jim 
Alhambra.—• 
Ma.rinnn en Mdrnu 
en el In f i rmo y VcpUa n\ l^Á 
las obras del cartel de (^p, m 
La rubill. cuya despedida0?16; i 
vima. trabajará en bis livs t ^ ' i -
siemore acia— irs l 'elrolini. 
primera y tercera. 
Mañana, estreno 
Habana, ó lü Trianfo dcJ^M 







ama un vino 
e al paladar 
furor entre los f '''^'Clorevi 
bn;m vino: pues el gama-ha tn-ir 
borrachera, ayuda la digestión V J 
preservativo contra la, \ l L p ' ¡ ^ . ^ 
lo cual lo recomendatuos eíicay-
Se veüd • al poi- iv-i:yor y ¡"] ^¡j 
en " L a Catalana." sita en {VtM 
48. T; léfono 8í). " ' 1 
Para Xoehc Biveíia-
Nuevo, podéis surtiros 
as f ias v | 
;i y hermano 
víveres fino "star, 
lana." de Mi 
cimiento de 
mesa, uvas, dulces y lu-ores de tu 
clases, procedentes de Euro 
ni versa I 
te se c u- ! Precursores y 






En ••r, . 
mal debutarán quince artistas Ule todas cía i-es. nq unamos turronAíl 
ntes del Gran Circo liarnun. |infinidad de golosinas, para sabonl 
en quJ 
nacha especialidad 
irán aperitivo ant( 
y pan 
'La Catalana" hav 
pa, si 





Con números tan esplendí 
de los veladores Siegret 
s ecuestres Meers y 11M 







época del ano 
sólo se piensa 
le Raí- i " La ( 
bellas trapecistas Vi r - Ifono 89 




Juan A. Lliteras. Narciso Velasco, 
Addón Durland. ^Manuel Blanco He-
rrera. Julio Rabell y Me-uocal. Carlos 
Arnoldson, Oscar Arnoldson, Nicolás, 
Ignacio y Roberto Mendoza y de la 
Torre, Alberto, Claudio y Gonzalo 
Ramírez Arellano y Mendoza, Ricar-
do Sarahasa, Fernando Castro y Cár-
denas, José Sil ve rio Jo r r ín y Cárde-
nas, Víctor florales y Cárdenas. En-
rique Luis Várela, Eugenio Méndez 
Capote y Oh api e. 
Es Presidenta del Comité de Da-
mas la inteligente niña María Fer-
nández Rosillo, la que desde el pr i -
mer momento acogió con verdadero 
interés la- idea de propaganda, y V i -
cepresidenta la linda niña Isabel Fer-
nández, que generosamente ha facil i-
tado á la institución todas las circu-
lares, que han sido hechas en la cono-
cida -casia del señor Rambla (su padre 
adoptivo), br indándose á contribuir 
con lo que la sociedad crea necesario; 
este rasgo es muy digno de elogio, así 
como el del general Gerardo Macha-
do, que no solamente ha aceptado la 
cooperación de sus hijos ausentes, si 
no que ha ofrecido á 
Zaldo. María Teresa Freyre de Men-
doza, Amelia Castañer de Coro-nado. 
'Blanca Finlay de Orr. 
'(Señoritas: Conchita y Silvia Aba-
¡llí, Grazziella y Hortensia Mariaglia-
no. Sarah New Liverio. Maggie Orr. 
Nellie y Carolina Desvornine, Juli ta 
Ferror, " Y u y ú " Martín •/. Cheita 
Aróstegui, Ba>by del Valle y otras. 
Miguel ANGEL MENDOZA. 
Por el vigilante , 390 fué detenido 
ayer el blanco Ce-ferino Rodríguez, ve-
cino del Vedado, á vir tud de la acusa-
ción que le hace José Llanos, de ha-
berle hurtado de su baúl un flus de ca-
simir valuado en 1G pesos, y dinero en 
efeeli vo. 









i tr icidad 
Nacional.— 
Aver hemos 
' jm-j i t su 
.'iosos paya-
precios -po-
be en el 
ciar en 


















Yo te aseguro sin yerro 
que no te constipas. 
si con el licor de herró 
remojas tus tripas. 
(1) Dedicada á un amigo constipado. 
IIPRESiÍNES lEATRALE 
¡ B i e n v e n i d o s ! 
Ayer tomó puerto, procedente de Ve-
racruz, el vapor que conduce á los muy 
notables artistas Rosario Pino, Emilio 
más de la cuota Thuiller, Luis Calderón, Alejandrina 
Ayer fué detenido por 
de la Policía Nacional. 
Blanco Menéndez. vecino de; la calzada 
del Príncipe Alfonso número 12:1. á 
vir tud de estar reclamado, sin especifi-
cación de causa, por el Juzgado Corree-
cicual del segundo distrito. 
Blanco quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de 100 pesos 
moneda americana. 
La negra Severina Herrera, vecina 
de Campanario 80. al transitar ayer 
por el Campo de Marte, un pardo, á 
quien le falta una pierna, la agarró 
por un brazo exigiéndole el dinero que 
llevaba y como ella echase á correr se 
le cayó un paquete conteniendo una 
camiseta y un real de dnlce. todo lo 
que recogió y se llevó dicho pardo. 
p;acuca ae ios di: 
que se cumpone la 
penesa. en el e.̂ pe 
•el popular empres£ 
llenes. 
Según nos explicó la !ag 
ven, el arte de 1'jiu-jitsu 
mente s'mple y basta un p 
lidad y sangre fría para c 
luí mujer se defienda de 
inaportun-o ó criminal 
Toda la teoría del 1 
Miss Wilma. deseans 
m¡ento de los puntos i 
po. en los que una p n 
íxhi'bi 
¿•olne: eren tes 
famosa 
'táculo que dirigí 
r io Antonio Pubi 
íaye t te . las tres 
ginia. Jennie y 
tas Margia.ritte y Adriel, el 
•por el trío Tomita, les gra 
sos Pito y Chocolate y los 
putares, esta noche no se 
Nacional. 
Aibisu.— 
Llenan el 'programa do hoy El Cabo 
Primero, por Adela Zaldivia. FA Pobre 
Valbuma, por Columba Quintana, y 
E l Método Górriz, por la Quintana y 
Matilde Liñán. 
Tres obras á cual más graciosa y re-
ís ! gocijada. 
ss | Pronto, r i prise de Las Ejfre 
e- ¡ cespués, estreno de 1^ opereta Los 
>n j iunbanquis. 
le • Y antes, el viernes, beneficio del po-
pular actor Luis Escriba, que ha com-
binado un programa super, erf el que 
figura el estreno de la zarzuela que lle-
va por t í tulo E l Abrazo de Vcrgara 
i y del monólogo expresamente escrito 
I para él titulado Mostacilla. La función 
dé gracia de Escriba promete ser un 
lam 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñlitica 
DEL 
Buenos Aires n. I 
F.n esta Clínica se oma la sífilis en'I 
días j-or lo fren-ira!, y de no ser así sél 
de\-uelve al oliente el dinero de coaformiM 
con lo que se' estipule. 
Coticepíos gratuitos sugeridas por entid». 
de? poco afectas á mi procedimiento ni 
obligan - - con pona — ú producirme de ps'i 







ataq u Actualidades 
A Mi l errv toca trabajar sola 
en las tandas segunda y cuarta, por 
haberse ido La ÁfHctínHr.i. Los cua-
dros plásticos animados son ahora co-
,'.Poi- (|nó .sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Uu i barbo do BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen luí ni o r y su rostro se pondri 
rosado y alegre. 
L a Pcpsirjii y liulburbo de I>om(uc 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedadf.-s 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y RUI0AR-
IJO, ei enfermo rápidamente se nene 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla, 
c. ;;-*06 in-
mensual, que es de diez centavos, con- i 
t r ibuir -con -diez pesos para la compra ! 
de dulces y juguetes. E l general Ar - j 
mando de la Riva ha ofrecido espon- j 
táneameute también contribuir -con 
una cantitlad á ese fin, y varias perso- j 
uas han enviado cartas al Secretario 
de la sociedad, el inteligente niño Pe-
pe Fuentes Duany, iniciador de tan 
hermosa obra, ofreciéndole dulee-s y 
juguetes para el día señalado. 
Nosotros, por nuestra parte, cele-
bramos la 'feliz idea de nuestro ami-
guito y le prometemos ayudarle como 
¡se merece. 
Caro y todos los demás que componen 
la gran compañía española sin r ival en 
la alta comedia. 
La campaña de dichas arlistas en Me- i 
jico, ha sido brillante por todos sen-i-j 
dos; los elogios de la prensa del país 
vecino, unánimes. Por tanto, no es 
aventurado suponer que aquí suceda 
exactamente lo mismo. 
Exigencias ineludibles de la f^ani-
dad, muy dignas de respeto, hacen que 
la compañía rinda una temporada de 
seis días—y sin abono—en Triscornia. 
Así es que el dcbvt se ha señalado pa-
ra el día 8. 
Las funciones de abono se efectua-
rán los martes, jueves y sábados y en 
( lias no se repetirá ninguna obra. Esto 
indica lo bien que conocen á nuestro 
público los empresarios Azcue y Ló-
pez. A las familias no les gusta i r to-
dos los días al teatro y es lósrico que 
sea as í : la elección de noches de abono 
i. Compañía de que son | no ha podido ser más acertada, 
iermauecerá .con ellos losi Reciban los excelentes artistas que 
maladós de cuarentena. ! pronto han de deleitarnos con las niel 
En la casa calle 19 esquina á G. en 
el Vedado, residencia de don Agustín 
Hernández, ocurrió un principio de in-
cendio, por haberse prendido fuego á 
las ropas que tenía en un escaparate. 
Xo se dió la señal de alarma. 
La blanca Caridad Leal Clark, veci-
na de Sol 29. fué sorprendida en el ca-
fé " E l Garibaldino" en los momentos 
que le entregaba á don .Manuel Valcár-
cel. un papel con apuntaciones del Jai-
Ala i , y tres pesos plata. 
n i re 
sí a s 
•Desde ayer se encuentran 
nosotros, los renombrados a 
españoles señora Rosario Pino y el se 
ñor Emilio Thuiller. 
Cumpliendo les preceptos sanita 
i-ios vi «rentes 
Dolores Castañedo, mestiza, de 18 
años y vecina de Estévez 88. trató ayer 
de suicidarse, inedriendo cierta canti-
dad de luz brillante, que le ocasionó 
•una intoxicación de pronóstico menos 
gra ve. 
La Castañedo atentó contra su vida, 
porque sn marido requirió de amores 
á una amiga suya. 
En el taller de enrmntería de la 
calle de San Rafael 103. al estar tra-
bajando el mestizo Armando García 
Díaz, sufrió casualmente, la luxación 
de la muñeca izquierda, y fractura del 
brazo del propio lado. 
Dicha lesión fué calificada ele i/rave. 
X 
CHILES XALAPEÑOS RELLENOS: HUEVAS D E LISA Y GOLO-
SINAS D E NOCHE BUENA. TODOS LOS LUNES Y MIERCOLES RE-
CIBIMOS COMPLETAMENTE FPvESOOS MAZOS DE ESPARRAOOS. 
ALCACHOFAS, HABAS. COLIFLOR. COL LOMBÜFiDA, APIO Y T 0 D 4 
CLASE D E FRUTAS EXTRANJERAS. EN CONSERVAS, VINOS Y , 
LICORES FINOS, LO QUE SS DESEE. QUESITOS D E CREMA A 1 5 i | Í * > < , a u s ó f ^ ^ n i : u M o s 
I $ aparatos de repuesto por lo H116 { 
íft - ~ — - — # 
^ íleeonooleiuloUi V I S T A 
3» y venílienrio 
Ll íNTES v R S P R J U B l i S i 
CENTAVOS. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T 1 L L O Y S O B R I N O . 
e 3703 
78, G A L I A N O 78 
v 4t-20 
# de O R o ÍVIACl/Oeon cris- "% M 
^ tales tinos á ^ | 
% Los mismos eon PIKDlí AS 
aí B K A S I L eortadus ni eje 
los que tengan Tickes de ' ' L A FISICA M O D K R N A , " del día agnu-iado. 
porque, eon ellos pueden comprar gratis en la misni:», casa por el importe de 
todos los que presenten de ese día. 
p j . r: 
a ; 
Oe aluminio de^ileg 
l>e nikel desde 50 cts. CfQ £ 
ClWNtLL* 







S a n R a f a e l 2 2 ^ 
A L B E R T O í v l a í í * 
ABOGADO Y NOTaH0 
Hipas ríe 10 á 11 y Je ; 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R Í A 
C a c l e : P A N C H I T A . S a l u d 9 y 11 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s 
NUEVOS MODELOS EN CORSES CERNIERE, OERNIERE" 
N o i M t é en Sombreros para S e t o m . todo á precios de si toación 
EN 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 | 
T e l é f o n o 1 0 7 4 . 
c 3827 4t-l 
-
CATEDRATICO DE 
ERONOUIOS Y GARSAiW 
NARIZ r OlUOS 
NEPTUNO 10;i l ? * J \ . c á 
lo? dias excepto ios doniiup^pj»! 
cultas v operaciones ei -̂ es * 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la niAñua. 
C . 3S?8 
to 
de las Fiestas 
NOTA:—^[andamos al interior las mn^stras qne ii'K p idm. 
OTKA:—Damos cupones para adquirir el '•Oaruat sportivo 
I n v e r n a l e s . — F í D A X L O S . i 
A 
C. 3123 1N. 
uiiiM PARAB0SSI-C0NS1 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E T C . 
d 
IMPOTENCIA — P E R P f l J ^ 
NA_LES. —ESTERILID^.jíiAÍ 
NBKSO.— SIFHJS Y 3 ^ 
QUSBRADimAS. é 5. 
Coasnlta', de 11 á 1 y 0>o 
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O 1 A U l O O K •« 
'«e»le«í« Reí ̂  
